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o l!lovimento a histór·:[a aber-ta) é r1egadu; e b) c~u0nclo 
(contr·,;\d:i.tói''L·:; que· n movirnc-:nto fli(-;}·;;;mo) ntt \Hl:i./'(n 
mt-:o·~:;.mo<:;" 
!,_In :i_ d ,;;_ d F• 
':c~·\'c nc-:•q.;;;dn•,::., tnr·nando io'e:nt·};,_-r:~c'\'-;' 
L\::<;no di:<: L~'ó•f'1:i.n~, !''f-.':"h:;<J'':i.ndo--··;:;.(-:~ ,\ 
;;1 un:i.d;,tdf:-:· 
"dialética 
{·, condicj_onal, tempor-àri.a, 
mutuamente exclude-ntes é <''; bc::-n:l U t t\ ~· 
desenvolvimento 
" 
o movimento~ (\ d :i. s ·t:i.n ~::-:;.u 
r.!:;_;;,;_r:.-;::;_c,-.-1 "'- d:i-{F•Y't'i!i(;:.;;,_ ;::-!ntr·e n 1-";o-!J,:\t:i.vn r,:.:, o ,-,;_bsoJ.ui:n ri.• cl,:( m(-:,,·;:;.m,:,, 
:'-:·J;:;·i·:í\it:_, F,;\1''-io". ,·:; d:i.d1é-!:.:i.c,:\ objetiva hé um ,-,,h~;·.n1uto dentro do r·(-:-?1,:\ti·-;n., 
'arm 1::< s•~t1j0•tj.vismo e cl sofistj.c:a o relativo é só r·elat.ivo e ex•:J_ui ;J 
\j" I" 
ul·l·uv-<:'1. FnpuL:-:.r·;, ;:;.,o,.~, p.,:.':>:?E; ( To;no XI. IJ 
--::•':'- (_:_!l'":i.'Í'U'" •.0\i::i.m:~ ;;;.;·;fn iilHU!õ~) 
i>:-1-·n-:-, 
_:; 1.1.:!. -rcno; 
pc:•n";<<dnt:-:nto .. i..-f:-.'Vi:~ndo .. -1::cc• c•m con-,:_;,, O!ii- rdC:J.oc.J.n:i.o~;; d<:::>::; 
em d r-:-: r e f 1 c-: x ;·,ro (o 
:·::_-::q,;.::,_,_:> ti',,-,-L,\·---;;,c-:- de, pi'-f',f:•nchrDI--- ,--:, ;;;u;iP:í.tü d;;-; :,;iqni·f:i.c:.:,\d\J~;; i:\ 
!';"/lpi··i.nF- FH"(-:-:d:i.<:<:'>.i':los,. Po1''ém:, p,;,u·,,-, ç;.:,,;;·l.:c:, ,;cutç:·,r- -t·v·,-,-~t,;,;_---;;:e 
ilk'nt,,_-í_,;: c:· n~ro df-' um p!"c,_,,_.'""n !1'1':\'t.>O':J·".i.,o_-\1~ :;;:.oi::i.<:l.l \·:·: h:i.":-tó-v:tcn, 
(·:-: '·i'\ l''i:"C:USi.-'1 du 
tndn huf11,C'\!'j :i_ 'i'-l!lC< :< 
"' J thv<:•se,--·i.,:·(no~:'-
:·;u;-ni·\n :\.~:;mo 
comn {>,, 
q e r- <'it J ( '-"i'·'-,--
p;_-cv·t:LJ<' d'::-' ~:: :·u~::-
de upcc-r,-,-, 
p., ;')'_? !-" :-(·:-'(.')~::-.,)" (i pr·óp!· iE! d:i.t\}(f•-l_·:i.Có hPt:Ji::·:'l:i_,,\l')éi\ i'iO~"· 
cn,:. :1.1::0\ "'"- pen<o;.,,,v· n homem C'ii'i ~:;u.ó. neq .,:1 -t_ i-,<' id ,·,cd rc:· (·:ó> po·,;; :i. t :i. \-·'i cL;,(:If-~ n-::<C-(J ,-,l_ tD.d ,·;,,; 
·---:- ,.-, ,. : q ,). ( i ;:1 ,,,;. r· c 1 ,,, ,,,_ ~"" E·:· 1 ,,-~ "'nc:l.,:-;:1.'''· de:· pr·ndu C:! 'f,-.:\tn \0:-:- que" ~;;e H;c:iJi:·!I ilD'::-
rac::i.oci''l:i.C), l'láo execlltA ele mesmo tal tarefa 
;,!'..!.\:' 
I'PC~•··á 0111.X•~ !:orno ''1J su.Jeito'', 
~oo. :i. C,: i') ;j 'f .'Í. Cio<. 
''!. -1 i,:,\'>-·: -I·? f' 
:_\;'IL'. 
(i1CJ caSIJ~ as rel0 
, __ _._.,·i----
di:·' q (.((·:-: 
' H 
no H;-:-'!_:_;--:-.~:t 
(e/ou :i. 1 ;di\/ :Ldu,;:\ ~:?\.:::>) 
" :L')_;·:: (-)·:;•. 
l"·c_-,,1:, um ser 
desse outrem, 
üh'ii- t r-'"' ,:,::.,YcJ 
;h·:-: :i. a!:-. 
c,'t!"\-'lnc:i.d::'- u c.;ó; !IH:.'i•_::.;;; tornam---~;:.f?~, 
para outrem, e, pelas carências 
a satisfaç::~o é reciprocamente 
rPc:[pi'OC~~ rios indiv:ld!.IOSu 
1, \11': do 
paralelo 
e pelo trabalho 
condicionada., r::1 
A l.lnivPrs2lidAde~ que n v·F:;cunht-:-?c:i.mf.:·ntn (.'](-:• uns pc>1o':'. 
nu ·t t-· n:.'; ,, v-(-;:·::; :i. u i·:·:• n rt q u <::::• 1 .::-? mnm~:e..,n·tc' 
c• do''!- mude::; 
q t.l.\-:-; o un :i. VE v'"'''' J ·f ;:..:r d ,,, ~::-
;;: .;,--,l''f:'·1n 1 ... i ,o-t::'- :• '-(-:-:u 
·::;u. ''' ,:<b'"·tt' ,,-, concv-~::-:,tn <:,nqu,:<n·1:o ~::-uc:i.üJ 
:i. ') :;; r'1 ~'i j ,, ::. m ,:1(·.' --{ :i.n ,,.\ l 'i.d ,-,,de 
p;Jr ·!:,:i. cu. 1 ,,.,_1'' ,-,,_u<:; mud<"·ll:i.cl,,l.t.IC de 
.!. -_;:-:_-.,, 
j:i(J!"; 1;',::<:, 
d;.:•: Õ:i• ·i,,i;o, 
/JH Como:, por· 
cf(·:· <:;:\_C_! i. \ú 1 ci -:H:i<-.é' 
()i.i.'tl'O~;;, ])Oi'' 
1:. ~;;.:i. m :i. 1 ,,, ;;;: .cy· o ,.,,_ :i_ m :i. :_-_;;._\;:i:'<.'!: :o 
P"'· ~--· t. i c:u 1 ,-,\r· :i. d ,,·,d(-:-:• 
\-:-;;( iq 9n <:::!. ô 
pnl" nutro 
,:,\pv C·'::--::::n ·u:'. de 
por· um s:i.n.:,\1 d:i.;;, \'.:Lnt l.'v'O, torTl-,:l.l''<:<m···<.o.p~, pn!· .. c;u,;·1 vn;: ;; 
d(-;'- mu.:i t:i.pJir::;.~~;:;'i\o C·' <O-:·x·h,·:·ns?<'o (:!,;-\::; C>'U'·PncL:\ ,.,"4'7 
!-'.'• ,.,, 
Cli:'; CUi'\CI'"C' tucJ;-:-: bu. r i]\.I.P!'é-t<. épnc:D. 4 "'>" 
Clp,ci.t,,, p .. 16(:, (o or·:i.·fo é· meu; 
(-": ;,z {;->TI p '.i_ O ~' .:,\_ 
( c-:~:;.;:_c;,::•n c:í.,:\.1 
'-:J.;'!n\:il:\.;,u;·>~ín ;:_:_.:•!"ltr·e 
(·CT! t r''·' (;f!:; hOill(i·:.J') ~;;" 
,_,, -.\_(_I u. i'\ :t d ,·:1 d "" 
Uu ,., cnmn 
( --·fcH·m,·,·d.) i"· 
di~~ Hc:q(?}" 
ncy. ·;:,:L b:i. :L :L J.;,q:i V::' de i:k\ i'- ti r i pç ;xo n '''· v· :i. q Lu·:-'7 ,;·;. u_n :i. \!('ó'Y'':;F\ 1 ~· nu I'' i q1. J·:-: .t ''' 
p .<. ;-" :i r:.:.\ 1 ,·,'\v·~· r-:-'•':'- >:.,-;, desde 1 UlJU ccnd :í. c icn,·:\d<:, por· um,:< b<o:-1 ~:>c: i med :i.,':'. t,;;_ ,·:\dt-!qu.:,-,d ,;1_ 
\ ,., ,_,:_p :i_ -1:,;_-, :1. ) :: :,,,;·L\ d •-c>pc;,:i_ ,,,_ con d :i_ r .. :i. Dn ,'cl_d ;x IY':, 1 ;,\ ,,, p'l:. :i. d;Yn r:·' ·l>Mn!v-:\ m pr-:-<1 i:\~:;. 
;::·; .. ·cun,;t;';;nr::i.-:''i'"· cont:í.nqentç)<;c. Hm cuJ<c1 d:i.vl,::!'ê'.',J.dt1_dc> f""' .. tr\ '''- nr·iqt'.'il'l d;:,,,;; 
,;:1 i.·rc.r·i'-:'ilit<"<.C ch:., dc•<:;t·:-:q·fvnJv:i.mc-:-n·l:n do:;; dons cOI'T<OI'',;d.~:; f!:·' (-;'"T•il··i'Lt.v<:i.s:, _:iA poy· 
n,:-,.+u;·;·:'•/,J cin':'-i.qu,;·(:i.,;," Dnndc:·:· 1+-:eq(-:,,1 c:onci.u:i. qut:o,:: ''Contém <C\ Jdé:i.d U1T1 d:i.!''\·:-::i.to 
;;.;L:ínt;L~._,-c:. d,,\ p<o<r-t:i.cuJ,:\r'id,;;dG' do "-:·sc.pJr·:i.tu;, dir·,.:.:·i-Lo qu;-:-:, n;·\'o ·";.upl'·:i.;T;cc• n,::, 
<;,:;, .. :i c>d<>d~::-:, C:Í.'v':i. 1 ~' i'l desigualdade dos homens estabelecida pela natureza 
1.'1--:• '-.'mC:r'!t,;::. dl':·:· dc;:.:í.qu,:·(:ldaclc-_-,:,) \> pf.'1o c:nnt.l'-,~\r-io,_, r-~,·,~p\''Odtt·'lto\ i). püi'·t:i.y· 1_'\c;, 
~sf:•ir···to P eleva--a 20 graLt de l:lesigtlaldacle 1i2 A~)tiddes~ de ·fclr·-tt.\na e até 
,1.;-:-' u.'i.tur--:,-( :i.n(:<:-d.t-::,r:1:ucc<_J e rnoi",·;d, .. (\ c•xiq{'nc:i.;,\ cko' :i.\JLL:<.líL:u:li-:c• qv_.;:,> d (-' .-b:-c 
,_-.. ,:~.tu ,·:,r:, u p:·--uv{,m r:l\') :i.nt~:-:•1(-;;·,·:.to v;;\:;~io quf'' cnn·fundi-c:> ''' ~;;ua ,:-,b<:;.·!-.1';,,;;?\'o 
,.;.:· ,;;(,':t d<·:·:•\1(:'·!1'""'''-\?r· com n ~---e;cJ.l (-_>o r·c,\c:i.on,:\1," HECEL,, C.,Lt,I~F" fJp, c:i.t. .. ;, 
,_,., 
r:. _,_ 
·f:··c·<!U\·:-:-n te1w-:-:n t(-:·' pu r 
, __ ,_, 
da realidacle passa•A por· ttm 
!__;::i. tu. v·"''" -b;::'C') r· :i. C>L; dO 
'.Ju r·;.:-'pv·c·<·,:,r·Ti -t_,·;,,ci ,;-..~::- pf-.'1 ç; C!Yn pr t'<C.cT;~" i'·/ :i. h>n(:<" 1/H_:,bc,r·i ,:,·1n u E· n ,,., p~c;t'!.'tu:l o--· 
c} ;;_ ·.'\ 1 i:.': -1.: i c . .-., '''· t '" .1 _-;_ r1 _-;_ ,,~ n ,:-;, ~· ,_. :<.-:p"'-'C-!: _i_ v,;Hn<.'.'-'!1 '\.;_;-,," !\'c,-• me,, ·h-:c•mos n :t (-:c<l to r· ,:.-! :.'> 
1(-;_,:i.tt:_;-·,;..~;:. \'Jr:l:IER,, 1'1, E'.:-.:·on;:->'flt i_,,.,, v S o·::: .i (-_,_,o';,:x:i ~: "-' _._,_,:bo .;->D r:/(:_,. _._,;·o.;-:: J c•} Oi] i,·;;; 
--,n•;r:rn n··;;v,·:.<." l"iu:o;:i,;:o~: r:undn d<-:-:· Cu1tt.u··;:l Econorn:í.ci;l,, :t?fV\ (i·:•m p,,_r·t:i.c:u.J,,-,_1"' n 
p I'' :i_ iN·:'' :i. I' <). rncõ:"i:.udoTó.:_:;j_,:n~;;" ., ele; pr·imc:•:i.fT' c_,·,,p:f -l;.v.1n:, 
;:', p;:.~,-e !"'(.'-'•::;pc-:':~tn~, v,·,,lu ,·:\ pn!·\,-,i dn:i.'.-::. 
do 
pn-:-!·fé c.:i_u,o; t:l-t:-'' CJ!·--1,:\ndu 
qtL.-\;:;p '.) ;;nrJ.nc, ,;,_ edir;:;-:·(n pnv-ti.I_(Ju.,:·''"·,·;; ;:1;_;; I.>.ir,,_;_,.i-/-o,. \f:i.tnJ··:i.nn 
\.\!fl t(-::•Ci'\()(;:l''<'{\"l".i:ê 
-;·H ·i. :Í.iliC c:un !-l(:;::(-;:,;:1 c::> r· C' l:;r--o\.-<c-:-fd civ·, (,o 
Qstp :ln·té~pv·e·te eis 
·f:Ln;,,J. 
(-':!:l. 
do 
. ,-,n r .. v:· '\-;_; 
-::i,, t c-c(·;n :i. n.:,\ 
U <'· !:. :i_ l;:e::\ ~' 
"-·--!C i:\ J :i C'i-h'';!'). 
(i _i_-·:-! ;"' 
''() _P!'·ópr·:i.n f-k-:--c_le1 o de.::J,;,!',-,,:; 'u !::oncc:-:!.tc> clc:-
rn;,-,_:i.,:; d:i.-f:f.c:il p,;u-·,·:\ o v.;,u:::i.ocJn:Lo 11 c-::· tod;,,_•.J:L:t,, -·:;;em n 
que:• 
dei>;,;·,_ 
nec::essa~ia,nen·te dele prov6m~ 
!!\Gl"'\o\I''Co'J é-· 
mnn,-,·,_\''C>:i' ~' 
o po<;o (, 
n;,-:-:•nhun-,,·,-\ 
CJ\_!_C·.' ~.c·x·i_,::,tc-::--rn rlt.l.ill to;:!c;:. C)Y"'J•'\I"I:t:r.,;cdo:: ";obl-'o'l''<'i,no., C_](f\lPI''nO,, 
,·,-;~ .. \+oJ--:í.d<>J•:::>!, oy·d·::'·n-:o;,, 0:.•-l-.c -· 2)9), U cfp;:;;,-,_p,·,-,rc·cimt:-'nto ,_-:),·,1_ ITró.i\':)1'' 
fllOIV:\_i--qu.:i_<,<h dU.I'',\Hl tP o::; ü 1-l:.:í.moo:;. ;:::i.nqur;qyt_;:, ,·,\nu~:; p(-"-:r·:r. ocin que: 
com "· 
'-/<':1-{:Í.I) 
fik·\ X .'l iTid G X p,::,_q : ... :.0'\0 
n r--,-,\c:i.nc:ln:i.n ·· iiK)I'\,)'I!"'qU.:i. c--~~·:_" 
:i. ,,; '''·o ck:· v (·i' ,_, ;;; t-:• 
'todo. 01·--q,_:Hi:!. :i:<i•.du' 
3. 1..\fl'ii:\ Url :i. ·f:í_ C>O< G 
:~,,:-,(-,,:··::;tA j:'<f·':i.<"'\ ·fo;·--ç;:/1_ 
pede;'· 
q u <'.-' 1, n ~c,-o pod;.:--·ndu mu.:i_ t,-:._s \<'C•:;:c''"- dc-ix,:·;l·" de:-: i•' (·:·_1 \!(;·.1 >:; t :i. j' ,-,, 
\i i:'. :t :i. ,,-, q \.\i'! f c•!" 'ilc-."< c! e um t:í. I''Ô'ni c.n Q\,\ pc•l:J ci-i'.•.1 nu úr·m,';'o.f:lo 1, ó !.-\ m,·,'c.EC,;\!'',·:\ 
r u .,_:i t :i. 'v' 'i_ c! t; d (.:-:• como 
;-;:· 
fj ':\.'-i'- o c: Lclcr·,t_:,,_:i_" 
'no pv :i. n c: .t p:i. n-:;_: 
·-;·--
;J. I').'.''.'-' 
:i. nd :i."" :í. d1.1<',-,_:i_ '"-
.. -,_,_._.·c; '.1;--:i.nn;_', r :i;_·,:;; d(-C: 
c i'·) :i_ 1 como 
l"i U- -:::.:i. ':i t.(·.'·:!ilt<. d 1\·:• H te:· q E· 1 
nx J. '''· -t.(-?n te!' 
j:\01'' "'-<:-:-:• 
enqu.:<n to 
U!''di-:·:•m, E:J:A 
de~:; cv·i<-!\h::·m 
---- ,.'·'.· 1:·, :· c-;; .._, .. , n t ,;-,_ " I n . :• v i t <":'i v 1-:-: 1 !' m i:\ ~''· '"· t:• m d ,,:,• :1. ;< ''' r· 
que rlo sistema ele 
"-"i:o;<:i.fn '" unh> nov,'.". 
;:; :i. qn :i. ·f :i_ CE\ t:í. \!()" 
<;_·j_;n;{:i t/,,_,·,r,-:•,'\i!;en \-.e ,-:;o d:::::";.,;cp,;l_l'·nc:i.m;-:0r;to d;,,,:;; mnn-:·;!'·qui,·,,"'·:• 
)''L;;_ I"' :\ ~;:: 1 ,·;,_ :;; 
on:kHn de· 
d<·-'-
q L((-.'·.' :) 
-l:.fcnh,:\ 
-.::;. (·.'·! !'' 1.1m2 1:i~ncia para &fJRnas con<::.f::i.tu:J.v· um _:ioqu dt~e :i.nü-:-:,n .. :-:!;::::-c-:•·;o;,, 
d<-.c' ,;:-:qoJ,:;rnn~::. U.;TJ,'i; Ju_t,) de c}.,)_,;;.";(-::·;;:. " HE'G!:L~, H.,V.l"F Op, ("'' + 
--- -·- -.. " ~' 
':.'.i Paz e 'l'erra, 197fl~ 
:'),, -' ,·:;.(! 
pny·iu:,c:i.l" 
< ''·· i.() 
po::;:i. 
ou como 
.'Gil't Jp do. Íi1divfdtlCJS'' c•nt.n-:-: 
de'• 
n~/o c-; x :i.<.:; ·ti-:- m 
< mu :i. to Radicalizanclo o 
Ü!''i'\ ~· o "hnmc-1m" 1, enquanto ontologia,, f'-' 
d ;i. ~''i\-: v-
'"---· ''U ·fd_-I_'_Oi'' pneu 1 i :··~r· d•:::· di ·f,;:::n-:en c: :i. ti\:: .:xn ( :i. s te c-::, :1 u 
entv;-:0 p:,tr··t\:-? e te<do d.;;, ·:c=·•'?\-.IU:i.ntf-: m/;,nc·:i_i'·c:,:: 
\-, >m1:-:r>1 ,, ::·_,,-,; t'··t<·:: .-:.-:·spE·c::f. ·f' :l. c,;·( r(,). n<:\ 'i:.u I"· c::<~ i:\) 
~r.~iidade'', ~ ''atividade PSserlc:Lal. da 
é a ''ind1~str·ia'' 1 a ''atj_vidade E::om 
\!id<·,,'', He~i~!:c.c• '6C'·•ntido., o cunc:e:i.tn 
i'it? .·,\ -t i_\.·::. d ci.dr-:-:• (·!·_I'·,;·, !vd. h o) é :! D(J :i. c:;-Hi'l•'·~·n tc.-:• 
cL·ó;• hDfi'i(-:-:•m" " i'-il :;:.;:7;-:':tF:C;:J ,, J . i'i ·;:;rx / ,,·t 
.i;,;r-o-.:T!'U:: ./;;,]--;,_·;11··· fd:tt.or·c~:c.,, l9Bl~, p, :í.:t:?" 
'" .. -, 
-, ..  
q t\(·C' n ~:Yu ~:;c: ·L 1·· ,·,\ t,;·; d ;-:;, \.\fn e':\ r· f·:• cu:::.<':\. ~· ,-,-\ 1 CJ n <o; :i.m p J :i.,,; ti:\ ~· a 
,.,l,a.1ql.li·:;.r· "·fu.n d ,-,-,_ '' du j-~o!N·:-:•m:: <'•-PC'!"l,"1.t.\ ct--emo<c; que c-.~J.,·:, n:Xo ,;;f-:'.:Í•''~· 
tud,:\ (·:-! 
uu n?ú.':' 
.:.;cv-:".'c sc-:y·,, nl·":i!J:i.név·:i.ú (ontoló(l:i.Cio•.) .. Bc p(;-:·n;;;úr·mo~:; qu(-:·) ,-,, c,·:idC;\ mcHnc:·n·i;_o t\·'.'ITIOS 
uJ"n i'!i<\-'n "(-:-:m '-==·i.'' do hOiili'i'ri'J~, :t~::-~:'-C.l r-:;·q;t:i.·-Ja:l.c' t<,·,,r·n·lo,;:. t'·eit<,':·v-.;c\d,·,\"'- '-/!'.c·zi-:·:·~:; um 
novo "homem"!, \·? i'l~~·,_--u <:ip!·-"PF'-"" "-fD_iT::l:J'J.,:l.'O:- de modos de pv·uduí;)Yo", J---IXo Pió"I''Cf:bt:->1" 
~ t;, lf~VA A 1:A~r r113 equfvocc1 de Giannotti pelrl qtlal.~ por trás da 
·:,·ntr·Qpc,;:Loq:i.~:mo P um i·lum,;l.n:i.''~mn 1,).-l:PntJ;-;:.<;;,. ·fr·utn,;; de Urn<"o\ Pl''i!n('·':i.r·,·;,_ (C' únic;ç,) 
:·,.:q,::~, ,::. ;:in hu;nem.. Bc-:m ccmo um :i.d.:-::,,·:;J:i.':;mu pr·ópi":i.o d<o<qUt'O:·J.e-:•::; qv!·:·, d(-:-:·f(·:-'indt-'•m 
"·''-F i-:·:'f!'i)C:),':'\ --{:i.1o;:;.(1·f:i.Ctt ç!.,-:• :i.ór:_l:i.C:,'\ C! dH1 \~!!'\C;<:;.:i.oJD\'_:!:Í-'0\ qui::·: <'if-'-' ,,_.,_p('):j_,;·,m i-C'Ii'! <;:.:i 
:n;,---:;;r;·,,~"· d1-;,:o g·,:;,do \.\in t,·,,ntn,, ,,,n+.:t--·rn,:J.t.i-:!v-:i . .-,,L:L';:.tA ié' ,).----h:i.?;'i:.ôr·:i.co,. 
'-'·-· c-':~pr:Lm:i.do C'-'< pr·:i_ Ir :i. do 
si(jn:i·1'ica co.i.oc:á-·lo 
V-- i Lo::.=: 
qui-:·.' <:;u_py·:J.rJw·:·m o "hom<' m" poclem tiialeticamente ,,,_1 can t;:ó --·lo,, ~_,_._., 
hcj1-:-) dii·! 
daql.!ele qt.\e Vlmos 
(--:J. 
tcc>t ·!;_o:; :1. ,____,) " hnltH:·:·m" 
'"•·),'. ·1: ·'·' 
;:!c;._\ 
P ,;,_ ~--· ,,,_ ""'"· ·h-:-:• ,,·,u te.~---~· t'· x :i.~;:. l:.c· no j ovE·m l''k; r·:.-:: um,-,, cun t r·;,\d :L ~;:'?\o •:-'>m ;:'-i tud v· 
unt.olóq:i.c;:\ or,-,-, no "nb_:i!-:'to t:-)cunúmico'' ~' OI",;\ ''nD. r")':O-O:'-(i-tn{':i.D. ht\ii\An,·,\ 
.-·:n ·-::·-· './ 
quc:o n 
.:iU'->-'t·::m 
Ou~~ 
,J,(i" Dp"ci.t., 
-.J..- i' c :r- :o.c· ;.-: '":·rnpJ o:: ;;:.e q undn ;;-, l''kü-- x dc:<o:. N,TJ.nu.:•_.:,-:::r.i i'.'-:>::_,. _ ,- o 
(\c• :<::.•iH.I.!;:i.':o.mn (:i.dr;;-:nt:i.f:i.ct\d,;~ c:nm ,,, q\':-:·nc'l'·;,cl:i."''·,;,~;:·;xo di,t 
(:~r)it2lisGlG) ? carac:teri7ado pe'La inveja P pelo 
.V'!.CiC'i"<t;.;-m-'.'l-,t;.::. 1, n?\o t(>:-~·L:\ dJ de urn ..-.:·:·lemt:·:,nt.o i.Lo\ 
c:omo G:i.E<.nnot·\ :t. ci :i. I'' :i. ,-,,_ ~: 
q v :i. 'fu 
h o me 1'1'; d ,:1 p r· i me· :i. r·,-,-~ ·f,;, ,::-•::-:· 
propr·:i.edade r)rópri.a de! 
d<-:-~::;.(é·!jn de ni'·JP:i,:t\;:?.:'o" 
''ess&r1c·i.a huma1·1a'' 1, 1na~l 
nhjf,:tn (ou. 
iii:p.LL!'D 
{_:L\ C' 
pn·::::Lj;:?io (D.nt:i.'" 
"U p1-:-1n~';,·,un(-:-:nto n:?(u 
pei <;i,Hi'ii·:en tn" i'L:,s 
•. ,-;_i"! t\'' CF:• di-:-' 
('(·:·:>t''<-1 "~EJ 
qu(-:·.' 
t,;,\_]. CC<(J)O 
fiH.Li. tus 
Cio\ :i. 
c:•t:L\'D,. 
du 
('; 
n.''"" 
n-'_,,·;d :, \-::' nt+:·m o n:-:-:,:<1 (·'' ,;1 \](\rJ(·:-!S({-: 
d F!\i&c:· ,,-,_·'i i r·1T;i;'; t'" que c; r· e e'\ 1 ~,,,._,:mpr·"" 
fundamentAis ti~ 
d(-:-:· 
como 
j<:' ,. -:.-.'<_:·onôm i ,-_·_·;o.,--f' i i o _-_:::,j ·(f, :o:.:=: Up, 
<-"' 
l!(l 
inerente ao ser 
i ) C·_• -;:;. p { ,.-- ;i. '1:. O ~' 
J,_!em~, 
'"-(·:.' t:f p:i. cu ;;:J.:,-, 
co.'i.uc:;,\····'i'-i·:-',, ,;<o mc-:-~:;mo tnmpn:, c:ontt-,:, ;,,__ ontuJCH,:,!i<:•. :i.ch;-c,,;·~J:i.st,:•_ d<:IS 
·fo:· .. m·,\':'i-,, id;_-''·:i.,:l,·,;;_ uu no ~· com :;;u.;,<.:;:. tu·L:-;1:i.<:L:\d(·?~;:, ccnce:i.t:.t;,;_:i.s 
r,: ,;:)u. !''F 1:!. ,_:_1 :í. n~;;;,<.s) ~' c' ,.,,_ on tuJ OCJ i,-,, (-:c•mpi r· i·,;; t.;,., dos ·f ;;1 tn,;; ,-:1 tcnd. :t iH:! o;;; 
(,-:, d.oJ!i.Y:-!, é'-.' Sl.\,;1s cunjun!;:l'k·-'"' c:on~:;t,·,;ntc-::'"':• \·:-·-m ·f,_;l_\-'0!'' do mundo 
i"r-:::,i\1 :• cnnu-:-!b:i.do como i_,,,,,,tnJtUI''ddo,, d:i.'fe!'(·:--·nc::i.,v:ln ,_,, (-:-:·m 
dR~~Prlvolv:ilnerl-tiJ, e ClllP~ cl~ci•J 1:l ·f'~to de existirmos, (:Orlstj.tu:l-
~''-1'::> (:;:·m po,;;;-o:.-{\:F-1 C•bjo:-::;to d,.;-:· cunhc-~-cim(-:-:nto P<O\.r·;,-; nó:;;,''~.,. 
!"-
' .. -
(!!J'j 
p,:_'-)7/:., 
(::orlh;;:-:c:i.fn',:-;-nt<:l''" .I. r\;~ 
J·/BH,, 
1-•k:,::o.iiJC) t,_ b:i.bJ:i.U(_il',)."{';j,;<_ C:Dil'i ,), qq,;1_} tr·;_-,_b;:;lh-i,\ITIOió.' O~:>(;:Í.J.,·-\_ f_'n-l:.i''C' 
No<:',>,-\ :i. n ten •:-'~ di f(;_.or (C:•n ·h::·:'!Ti(·:-:•1'! t!-:o> cen t. I'' i bu:i. !'' p,:u---,;-, u 
ativida;je Q\.12 põe o ser 
(.) 
<:!<.-:-: modo Uini:\ nn·l:_olnq:i.,·,\'? 0 eXiStiF' ;.ç)b 
luta pela existência .. qu.r:-:• um 
·<-c q;_• r-''n ( __ ,_ ''' ôo \!:Í.di:\:, 
um ser 
próprio 
;:-:·i:(," ) -- de modo 
consciente dos objetos de seu carecimento b-1 
r--
,_ .-C' 
! 
:·,.·,;_·n 
pn::<i\.t n d(-:-:· 
:i.mpl :i. (:<:r_ u.rn<:l 
qu;.:-:· .:::•cup;;,, 1-·-l<:i p1··odu 
(ou. 
u horn(-:·_\IT! ,,_,·-·: c>::).l.ni:,·,-,_ 1::(;<i;'!U 
(<,.u:ic•:i. tu) c-
que es·tan1os 10lai·•do aq111 
nb.:i (-:·'-i;_ i v;,, ~;:/(n ~ ,;·d_ :i. t-.o·n i.'( ç~Xu 
o obj(-:->to 
pr·inc:r p:l.o de um 
:c:·n~;;cit-'''nci.A :•;.·;·>:u 
.-J •• -i_<,-.--··m:in-•>>~:Jc", hi,:;tó!··:i.c,·:\'i:· que pv-f-:,r:-:•nc:hc-:m pr·nqrc:·;~:;:i.Vdm(·:o•n+_<-:,, o :;:.c-;:;·--, Ho :,:c;;:;c• 
U\'! !"i\:.";ill•.-:-:·m!, :~.;:.:;;n siqn:f.·f·i_(H( qU!-:ó• -''' ~;,u,;\ relaç:~o com o ""-l!:''U C.'\1'-ec:i.mcnto (:, quíi~ 
f,-·,_;·· c!i-:-<J.!'," hoMem ((-:"m ~c:-:L) <V::< 1ünqn dt:·) :::.(-:!\.\ v:i.r--.. d"--;;;(-:·:r· (jVi\1' .. ,;,;_ ~;;:í.)" Lnqu tQfl'i'' 
'<·<' o ''hc\mcm'' nn :i.n:( c.i.u~, c o h;::)fn(''ii'f ,)_u ·f:i.n,·,\1 do pi'-o;:c-.,s::~o., jYJ,'o\.~''· um d:i.st:i.ntu 
::;,::- outv·o, Ci \)1t:i_mo ITh·;;:i.::'- hom(·:,•m qtl.i-'-' ,_,, pv·:.i.moir-o:, m,·:·.:i.,;:. ;.:,,:i.tn., i'lk,:J.s 
-:!;:-:- .--:ci"rr,:i.n,:.\_d\:·, ,, 
... ·---~. :_:_1 ·i !'i-'~ r _,_ ""-
n._._\ 
con ;,;.r:: it'n ("i<:!!' 
di:::.t:in!JUi:" 
pi?J,,-,_ i·"t-!3.:i.;Ji;Yo tu. do 
do-;:; 
que 
!.:1 o,;:. 
'/lP ili'i,·,;_:i. -;::. 
":1-:-: quc::,:i_r·,;\ 
{;\ I'! 1 OV'. 1 ',:; ·i_jf o 
pcJ .:·\ 
\''L;J-:C'-
CO!i':!·:·: %:-o).ill 
cund :i. c:i. onadc pnr ~'>t.L:\ 
,:~to histórico df-:·~;;·!_·Jó-:·b 
,,·,_rn_i'IVU ~"·-- ni\'o (·!:· o ·f;,;tn 
de vida,." 6 :.1.': 
Joqu 
:,_,,,-_ meioo;;. dra '-/:i.d,-,;_!, pi:\:;·~:;.n (0:·::;tc· qu!-:-.' ·---'--
Oi"(j.':l_I"\:Í.:?D.<;;<'Yc• C:DI''j:)D1''<'\}, (,,.,) 0 P i'- i nH-:'· i v o 
ind:i\-':lduo~,;~, pF>1n q\t'\1 -";\-::• d:i.!::.t:Lnc_!uc-:•m do~:; 
d(·! p<-?n<;;;;,_:· .. P m;,\>:; n d<-:'' produzir seus meios 
;,1. p I' f2n d :i_ l ·:\dO 
j'ld1" ;,,_ l_l:Tii:i 
:::.\.1,,\ 1:le 1al nlodo a dirJ.gi··la. 
pOUCi_) q\JC! 
f:_\ i" :i.- .,,,• :i.d:--•.di-:-? qu(-:' 
no .eu pnt.enc:í.i'l1 
Up., c: i t" )< 
) C(.liT! O t>'>li!Jó::S 
-i:tqu:i. 
L.uk_-i(\:':'-:: "(< ()ntoJoq:i "'" m.r,\V':>,:i,-;,n;x ,)_·f,·,,,,_,tA d,·,-,qU('-.'JD. cf, __ ,. 
>:é·l todr::< P11':·'fH'::·nto _m(·:•l'·am(;-:ntc cl:i.i··t.'-).i11U<:.'.] lóqicn--··dt,;~·dutivn ~,-,• 1 , no p1-:'tn>:-.l d.o,\_ 
tc.\i:!O e1C'il'll':·:·n·Cu tf:ClP<::<}ÓlJJC:o, Cr:Hn c:·~=:-"t.e: ,·:ttu ;n,o·(tf'•!'':i./il:i.:i.:::t._:·,_ ·.-.., __ .r_-,Ju !i:L::;-I:ór-:i.;:ó,, 
•.:i;-,:- \'e•pt::•;·· ::;c:•b!''P oo;:_ (!f-!~:•p1··:i.u'''· s;'' ~· n;~\:·o pod:i_;,-, dt:;·:í.x,'ol.r· d ,_,, d c·-::c. ,-,-,_ P"'' r·(·:-' c•;:-.1 r-
:1 <:J:J.-:'..\.m-;:;1<1: . .-,:-: c1,-,, ~~;,_úy·ie dp·::c mc:•m;:·n-l-os nH:JtC!''>'Y'- du pr·o;:c-:•F'::u 
di-':.' p:,).l'·t:i.d;:,_ n";Kn é di:tdG 
H\ s :i: n t ;-:-:-c:; c-: d o 
n;:.,-m pe-Jo ,{,tnmo 
'/'i-----:.-.() 
:·.:i.d:-<.-!" 
·f;,!''l!l ,,,_, 
m,:it<:::>i·--:i.ál:i~o:-t<:'liõ:-)" n<::m 
plano on·tológic:cJ~ 
<:_~,_;·;;·, p I'" f-~ o bj ;;-:-:ti vn 
n,,cdü 
d1-C:<'-,}C' 
um compLexo ,.-onc:retou I<=;:: n c erndu~' ·-"· du,:\!0:-
:.cv· (·?•'1'1 S\':'t\ c;:;r·l_:it\il-to é ::m rn-- :L mc-:'<i. I'' O 1 uCJ '"'-r-., u 
hi;;>tór·icc:.;; 
:.o b 1·· <::-:· ,,t J q n 
pl'"(:<p1'"i,·.-\ 
LUI<(;CE; 1, 
do 
C' ql..H-::· :;;(-:-:• ·(-.OI'"i''i<':\~, m,ots !';:L;n comn 
matér:í.0g ''fiJrmas do exitiv, 
(3., "t\;:; l:i,·:,!:>C·?S nn·tc,Jóq:Lc:,;·,e;;. de' 
hnfn(é-:·m" In;~ r,_,,m,,·,ts· d.:_,_,. C'i(~n<'- .. i."". 
CAPITULO lll - DA OBJETIVAÇAO DO SUJEITO E DA SUBJETIVAÇAO DO OBJETO 
MEDIADO PELO TRABALHO 
d;--_' qu.e 
d:-:-c iTOdU Ol'":i.qin,:t1 
pi''ópt···i_ pr·:i.nc::r r; in um 
rle ·trabaJtJo 11es·te r1fvel 
q tu-:-:• r· 
ontn1óq:tcn de 
(.<i" C:;:: .t :,:-;-·< nn m ,.,_te· I" i''' 1 :i ,,;mu 
rec.iproca .. existência Ôi!:.' um 
;!(-· r-:-:rle•J···r:~:L;o, ,~, m;.::•-J:,·;(i>n1i~:;mo "'- np-::·?1'·,;-,J'' cn+.i-''f:,, 1:) hnm(·:m i-:õ' ,)_ n.:;,·t\.\l''i'·'z,-,\~, p v· o c>-:-;<;;<;; o 
,:,, c:u mu J ,;-; ~---c:,_,: a.';:,;:.tm:L'L_·,·,_.;:X\n ;-:·.' (.?:~puJ:;:,;}'o dr-:c sub·;:;.t-anc:i.d\:> que• ,,_,(':_, -{,;<z ;,\ c.u,:;.t,-,1. cif·' 
i·'- i:IC'i-PC'ndc'!'- ·fov·;;;:i,,,;;:. Hli:\tf-:•v:i.,:l.:Í.·'"" (Cltii·,J)'.IDTTT" ;,J,(J., Clp,c:i.t .. ,, p .. Ü~)), 
e.c ;.:-_•d:i.t"''' nor·ém,, que• c:-:;::_t,·:\ "J··c;:J.,e~ ,·,o.i:<>tl'·;,\t<·,, i-:<' .:i.mp1e~:;.,.,, [<;;.c'ji:\] :i.nc,;:\pi:i:r 
(Idcern 1, ~'-' Ó r·("! :l_ ;,-( i;: ÔCI -;::, rr;;,,:~-;:; cnmp1c:•.\\<OI.'ii-" 
):)('·'fl ,;;.i;\f))CS () humano j é (-:-~m 
contr·00itória, fl!hdamentcl ontoJóq:i.cu d.;,;s "l'·eJi:ii;:(k:,,:;; ~:;oci,;J.:l.,, ilkl,:Í.7-
·Ó"" iT1'.''""· ,·,-\-J:.r,-:\v{:s (:],oi :i.mbr-:i.t::,'.'li;::Xu dE; "''·:c•l.\ 
i'"-<''\-'i'":i o 
n ti.l. J :i. d-.. d:;;' ;: 
c-:-
''n~:Yn por· ·:'<!. 
d;,;_ 
''a11Jar·r·a110s'' histaricamerlte 
d,:,;,::; --!'ui"~;:<:'."; pi"UÔ!..'.l:i_v,;o_co· c· ;:1,;\ 
trabalho 
ó pnucn" 
,-:-'•!,c:n!l ;-_:·a 
.\:nl -1; u. d u 
r:)(;,'1-i:\ q\.\i::-:· con :íuntn 
c:l o homc-'m 
;i.;--:·i'''' '·iJ-'l{J'! 
-~ n·i·,.-.,,·---pv ··::.-te;·; t_ v .:;dvd h e 
;!!ó.!"' "' ·.-;- _-.; 
--, , .. , ::! 
n2scer n ·trabaJ.t1o~ 
um PD'--.10 t:i.pu df-; :;:.,;o_;r-,, 
um ;:1;-.')-tt-:r-m:i.n,·.do qi";:,_u_ de:· ck-::•;t.;>n'--/o1v:i.lnc'!--it<:) dn pr-oc:;-:,,o:;sc dL"-:-'• 
r·ern· Pdu .::n· IJ ;·üi :i. c,:;, l ,·,em i::,/-\ m ,·,H:JI ti ·t-_1.'-;n;:-:-rno~'; d(-:• (:k<i. x .;,u·- ck-1 J -:rdn o;:; 
!"il_l_m~:-: U''-C\''"· C>-,1-";o~_.·:. de ;-:::!lptõ\C:L\L<.d\-:c ci;._:; tJ· .. ,).bió!lÍ'k\J'' qup ~:;e ini:\ntém COI!K\ 
pu;-.. ,:_.~ .<':\pi:•(::i.ci<":l.dr_.;:•!: t,t,;_mpnu.cer r.•Cd(c:•mo;;:, no~:; det<-"r· n,::;_!;; :;;:!.tu,-,\ dé-:-:-
Dé?co ;.(-:·:In ,;;,:,<:í.d;,\,, ni:\~;:. l:!ti.<'-1'0:- ~:;ur-qE-? ni:fo ,-,·,pr:-)1";,;";~:; Uili Cl·:c'l'·tn t:í.pc' dt-:c' 
.-:·.-_ <! :i ·::; t :i. n 4: i'iiü 
1 r,:-i:i. -t-.uJ ·,-:1 d<-:";"' <"''- que':;.t?<n 
:i.ntituJ;.,d·:·, 
se1·á apr·e~enta(ja de 
''O t:·ab~lho erlquant<) 
qiJQ 
L~ ti -.é. c,, __ 
bi•Jlóqj_c:a dos PX0111~1lares da espéc:ie 
tc,r·n,;lr· n pr·:i.ncJ p:i.o d(·? dc·:-~:c:•nvoJv:i.rr;c,nto 
pn "· -1·,::-:·r·:i.OJ'- no é:O-{·?n t:i.dn dE· um ~:>\·:-:;'· d"-: nn\iU 
c-.D\"!tr·;:\r·io <:.:umo ;_.:-:•<0'-t,~·,_;J:i.n c<o:.t<'lbi1:i.?ddu~, ou 
::>t"'i!l ':>d:f.d.t,\ !';() dt>C:-E:·I·;vol'v':i.mento,. 
n 
,-,, 1 Óil\ d;-:'-~"·'''''''- ·fi:~ o. 
j.-:<rT:c:i.;;;;,\_fih':-:<n-1:.(-:-: •>m ·f.r· 
CCJi!\Pt?t:i.);:t\c b:io1óq:i.Ciic 
t::Oil'i 
é· 
(j,)_ 
!C;!-:'u. mU!';dn am bi nn -!-_c·, o rnometi tn c··;:;;::.c::·n c :i.,,-, :i.mcn t~;?: ~<:-cp,;< f'',-,, tói'' :i. u 
cun ':-titu:f.dc< ni/o Pf"J.c";; ·f,,'tbl~:í.c,;tçi~n de· pi''Odu·to;:;~, m,?~O:- p;;-:Jo P•"pc,·J 
Dp" c:i. -l;_., p .. 
precisa1112nte aqtti, cleixá tie •;er· mpr-o 
t)iCJl.óyica: C! p1roduto~ diz 11a;rx~ é 
inicto elo flFI:lt:e~·;o Pxistia ''_já na 
( c:cmo i-:>rn 
cnmn 
'i.';:!c•ili:< p, 
;;_;-~+.c-:rp!''(·.-:··L;t_ 
no cl:i.z r·'Õ-'~:;pc-:::\_+ç, ;'-1_ 
c:abe deix~r clAra 
,-,,_::.i.m i .. uk<",\c-"· ;:i:i.:<~~: "[')',·:\1] :impn·?~:;~,;.?<:·u o::-:qu:i.\iOC:<'itd,·'! ,;;ó pu,:h-:-; -':;u_nJ:i.l'' qu,M·H:iu t-::d. 
·f;,·,_ te, (- in t.\-:·:·r- pr c.;'\' f,H:lu .\ lu x da c v· :i."'' ~:~n·n d :l. v in,,-, ,,,·f:i. r· rB<;-(d,,., pc; J ;'''"'· r·!-:·! 1 :i q :i. i.:'feh nu. 
de u.m j_ dPt;_J. 'i ,-,;mu dFt +_i po p ],;;, ·con i co.. ;> ,;;1.r ,_.,, u.m;c' ·f i lo''.J:.J·f i'"- ;_.,''-!<::"; lu.-1:. :L'"' i)_ 
;n.,·;,tr-:-;!":i.--",-;l·L<:~t;,·;:, i.~o cnn·!:.r,:\t'·:i.o:, o produto tardi-o nl:Jo é jamais 
necessariamente um produto de menor valor ontológico~ Ciu<:trHiu """ d:L:,': qu_,:::, 
d .;,; '"- ;:;.u p v-,,, c :i. t<:td ''' ;;; 
Jdi::iin:, :i.bidc-:--:·m,. u 
que-.' 
c: orno 
d-:.-:.,_:;(·::t:i.c,:Hih'?n'LE·:· f·:•:J.,,·\bnr·AdO':>:, ,o\ con::;ci(\n(:iú l?X:i_!';t&:-' (-:-:· n~-ro t::·.'X:Í.<:'-'\:1-'-:• a.n·!:.es "di.:.l 
d-:-:;<Y•i":Vcd.\.':Í.'Til·::•nto do ;:;.c:-:r· mtl'I:Pi":i.d:1.";: Ci..\ !C-i·:".:ii:1~, t!··,:·,·i-.ú·--·!:;.::: de· U!iF\. e:,•x:i.st~~"nc:L-:,; 
01'2d~;a] <)rlde essa vai ganha:1cln um sigrli'ficacio cada vez mai•; dete1rm:in0d!:l 
''·: f·:n .. b-:-:•,, dt-:· -1\.:Írc·:·:i.tn du p\'uo.,o··:;.~::-o :i.ncJu:c::i.\-'!-.''', 
(,CJ :J li'!C··',;rr:c' ~='!·c:· pr·ncf;::'.~!>>. cum ,-,( iC\lic-c;<!";,õ\ u (como Vi·:,-'I'T'n·rn~;; nn ü:Lt:i.mo r:dp:í.-1_-.uJo 
dr::-;,,'(-,.;c; 1)·i.: •:'.-'!"\.;\ f, Do nns:;;.n pont.u de-: v:i.!:;tú·(., consciência e alienaç;:i3:o 
estâ<!o postas desde o inicio do processo histórico, ainda que num grau 
ab-solutamente inferior de determina~âo* 
-- --·--;c):. ;;_ •.'-'' 
>k> 
''A vicia produtiv~ f:~' vidEt d;.;, e·ó·; 
'·-/:i.dx'" Hu ·\'.ipn di.:-! ,·;\'\-.:i.v:i.d,·,<.d(.." ',i:!. 'i.:iC\} !''(-:-:•;:;. :i_ d (-:-:• 
:• c· ;;;.eu c.L·,r-,:·~- te;·· como 
u 
d:i.st_:i.nquv 
i.~/ 
necessária 
reflexiio 
produ ç:f{o ~· 
produç:~o 
c: :i. \-::· " F <../ :í. d ,,, 
todo o t:<':'\!·"ô."t.t-::~r-
,,., A t :Í, \! i d ._-,1_ d (·:i 
Cl'·:i_,·,\.ndn 
dP 1 .. \!lk\ 
1 :i.\-'!" F-? 
('; 
homccin" 
'v'Ofl t/ld': 
pnv (-~··m ~' ·f.,:>-.z ele 
fc' cnn <:,-C :i_ (i:n c: :i. i.\" 
;;._t:i_v:i.d-.ô".de '·<"it.::;l 
oOM A a·t:iv:ic:lade 
d:L:o:.t:int,:JUf·:-: n homrrn d,:i <'•1.ti\•':ide;\di!~ '-l:i. 't<A1 dn:;; 
1--- "'':<::·i\;:·, c·J 1,:-' t-''' um c.-:·n ·i:J-:,,·---e"' pé c :i. u. Ou ,,-,_n-!:.c;;;.:, 
i''i-l.:o é:, 
do ho:'J'JL:'lll 
lugar~ P toda a a·t:lvitiade vital 
!');_,,n-:·,,,;i, elo· \:--,-,,n<;;.i"orm.;tcl<;·,_ (·_"fr' rnc·:í.n ;:k\r-,;-, <:'- c-;<Y._:i<;:·I;_Onc:id (n-u ;T!\-:-:,Jhnr· d:i.:;:c:->ndn:, P<'·i.r'EL 
:,;u.b:·;;:i.!"- 1:.\-:#nr:-:i.,·:() do ·J;;'·,:-,bc:,Ji·L;dnr· f·C dn :I. I_!_ c v·o c;,,p:i. "t<,;J :i.·'-;.-t_,,-,, (~ ,,,_.,;,,_ c :i. c:• i-'c 
;_-(_,:;_,__,c::;c!.)_ ,,,_ <:_c(-:'•rv:i.~;:n elo \-'f:\.l.c,l--- ennu.c;,_l"!ti'::< ·for-í~"\ \i:í.t,-,,J nb_:i,o-.,t:i.v,:,(d/,\ ••:•JD 
- -"'-;:: ::. ·!:.;:> . .i. , ,,_.i\- .,C\n ;,;: ,_.,, ~---;.:,,mnéô> n r-;_,,_-,_;;;_ç,\ d :i. ~:;cu L,,_,;'!>;;) nu ü .1. t :i. mn c:.:·;_p :i. -i;_uJn, 
l''t·i!B.J" ,;"<.t:i.v,;\" do hc:.m;::,,m pi,\~"'''· ~;;:i. m~ .. :~::-rnn cnmu 
'"l·fi!'ih:tí;:-lXn dl':c1 :=;i mE·~':.mo como Vic:'•!'d,;H:it-c•:i_r-u entt-:-:·---· 
c:'''· c :J 0:-:, (:i. 'ii te' (·::, ~ cnmc 'O:- E! r· humii;no) :::-ó (~\ po:: ::: :[ ve1 n E; i!H'·cd i d,:\ >:-':•in qut:.> 
:.i.c-f de:· ·f'_:;,tn ;.:,;m D.~:~Yn tode.::; ,;·;s ·fnl··-~;:;;._s;----,,;),;;fH{~c:ie<;; (u CJI .. \('' '!O-OriiE-irl-t(·:·:· (' 
p.-:;.;:.<:;L'v'C.i. (lr·;,·q;ii\" ,·,H:~ (-:·s·fov·;;:o coop(-:-:•1''<':\t:i.\-'O !L;_ hul!kd"l:i.d,·;;cio:;:· 1:.': como 
pl'·oduto d<":; H:i_~,;t_(,r:i.,;'l) E-: tr·,-;(t,:\ f-c,;;.nd_;;; ·foYj~,;\s ccmo cb.:it·'--'tD!i>~, o qtt<:-:-: d(-:-.• 
:i.n:I ci.u <;;() pDdP !'>C:· I'· ·fc:i te, ~:.-.oh '" -fçq·n~<,\ de <":d.:i.i-::r-r,'lj;:~·Xo, ''72 
postulador n:Jn 1:? 
''!'D. !::t.\1 dD.di·:-:• 
objetiva. 
homem 
no ch?i'n,, '"':;.p:i.r·r,ndo (·::' 1':-:>;pil",,,ndc• tcv:L'"'· ;,\~:; 
postula ,;;.u,,,,~:; -r,-:;ci.t:i.ci<,l.d(-:·.'~;; ui:Jj(·i·t L v<''-"'· ~-''-'d t'S 
objetividade rl~J f:izefiiS8 parte ele seu spr 
,,,.,_ (·?·'::-!:.-:,;_l>c-:1ec:e apenas objetos po!'·qu.l·>' ó 
(.'-'O';t;~bc-:•lf::<C'l.dO pGi" ;:Jhj"-:,to·;;:. F pOi''Cj(_\P ,_;:_, 'f\.\i"id<:J,mPnt-El.Jint?!'\t(-'! n,·,\tUf/i\J,, 
Nn i:<.tD de• ~:.,;:;.i·.,;\i:ie}(·:~cer ['t.v·-i:i,b-F:'I}h,';l,l'·] n~(u de;!~;;c::~-:" clt"·: ;;;u,;, '',:;,-L:i.v:i_ci,·;\di:::' 
p .' ;--· (_'\" ,_,, cria;:~o de objetos;; ;:c.t~u pn:JdU tu c:,b_:i uti '--/C• 
.................. ········~··~·······-···~ 
"p, p,:~ i>; :xn ;.:, i.\ ·f o r·;;:,,.,_ c-J'OC-':;.<;:c'n r: i'''· J do homem que te n d <'-::· (·:0 n(·::• !''(J :i. cD.!iV·ê'i'i -\-.(-:·.' pti\ ~---;,\ 
,,,-.,··?1.:. c' b :i (·:·:· t n " " i''k'1F:X: ~· i<" h>?f'f,' . .i:"-·:~·_- r 1 ·(.;:; _._,_,_. .i./ o :.'"('i r .f, _-,_-:; :.:.~- (l ._e r(_~·:e ;i r o) "' E'(\ o 
•./ .i.;-'--''·' <:;:i nün i m1J de '' !''C' 1 ,·,, ç:<;'ú:-," !' 
''tr·:ttl"].hjr· a rela qu0ndo 
•-:::·.s<-'inci,~' qu<":'lntn con<;_;i;:;.tcn-\'.\-."::; 
f.J;i 
__ , ___ _ 
,,\(,) 
i'; :i(·! :i. '·/i:\ 
( (:: !e 
junto ' '-" 
está nu em-si do t1omp;~ 
i"! i:'; 
ob_:ii-:->tn" que 
dr-::·~::-~: <:1 "objetividade essencial" 
per·mitem maior c1bjetiva 
e:i. to/u eto l'lG irt·terior do 
'· d (-_ fj) ,, p., 1'Y:?,. P:p;onA~"- U1T1 c:Um(-~·n-1:./,~":i_n c!c-: Gr-,',\ln':iC:i. ,·,-l pv-c:•pr-íi;;itu dii::· um.i.\ 
1---c-~du c],-,\ ub.:int:f.\_.!i,-1~:-;·xo ,\ n,c\tu:-·c",,_Ji:Id i ;:omu ·fr·equen'i: . .:-:-m(:;n-l:.e u 
·{ ;-\ 7 n pcF: :i. t :i. '-i i Einn) :: " 
p-:c: n --r a t;:< d'·':' ;-:--,1r-: ;r~c-:;;:.mn 
-:-_r·,-,-,_!:>'-, 1 h o !·C• di:' 
<h-:.' 
Jn :: 
(;dn n:c:L'cf;)i\n cnm a. natureza 
sim ativamente~ atr·avés 
_._,_;--{'·o r .t -·:;;o c:-
;::-q::•ud f)l<'Lii::·p T ,, "(~ r·(-:;.!."'· ;;;:'c:i'o 
i:h-'i.\J JOU ,, fi., )•)';:x·ho_:_ F J ú':l.l .l -.'.':Yih) h i:.:_:' ( ,_; ,v'J :;,-(J 
do 
.! !:'t 
;,~mplo con:iuntu <I c-:· 
",;\n t :i_ nom:i. ,,, _,. de 
i--.ó.il'i-J.3.i"1U 
:_!L-! 
v-,.:·!\/0 1 u c:\_ on;\ v- :i.''' dn 
;:_; 1·· n j L-'' ti:\ 1 • :1. ú\d n ,,. 
.. -.---·· Jd] 
"--'/j I· L 
"Por· 
'i'- :i_!!\ p :J {-i:'EfllC n t~o:-:• 
cnmpf·"i.-:-!en der· 
du ·;~1 :i.d-::-..dc 
i·'' 'i.!!'! :i. t :i. '·'<"-'1," 
--r:L1o:;:.ó·f:i.cr:<") ,, 
\JQ_i_l __ (il\('' \'n '---
ci ::1 d ,;._ (-:-' m ,,,_ !: v· ,-,, n h''" 
''' !'ktr-tir· do 
in t_ :i. tv 1, '.di.') l'1i:1 
~o eitor nasce ~ exi.géncj_~ de 
e·:Lto---c•bj.;:d:n :í.di-:tnt:i.cn,, tod;,-~ 
U r·,,, ~~ c';:; t_,;\ un :i. d "''-d .:-':· cc• -:1 t. :i. v :i. d ,·:td c• N Dt::· po :i.~::- cl f'.' ,;\ !< :An t -I:. c· r· 
t;.:-:•l";'i:.iitdo mo<;:.t!·--,-,,v n.::< C rf·L:i<:: . .-ct rfc·:,, r·d_,::·?~o 1 .•. -_-;,-x t:,i.n'L<':<!:'- \-'C:/(-:-•;::. 
!l'!tti compi'-(·:-;c-:-!nd:i.d:,·t no pJ;,,_nn m:etodnlóq:i.cQ \.:-> "i'D.l''''''-rne·n-t_(''! opn-::;ti:•_ ,\ 
c.:· r ,--(: .:~ .- :,;,, 
0f0St0mentct dos tibjetj_vcls originais qlte ·tal emr)Jreitada env!Jlverla) 
;,-(';"i'<'(-:·n ool_l'' -L<-<i.:::- qtH·:-:,:;;tiJ't-'-:•s ck-' "I'Ui''fiV:'<. ~:;:i_<::.·h:-:,nv\t:i.c,;·;, T<:ü!'Í.'.U Hk\:i.::, qu._,,ndD:, :umn su 
t:\nto i.ukAc:.~:; 
h:i .. :.t/jl' i.::>:·-" (n;_:_, 1 :í.n=Jtt cio pr·:i.mc.•:i.vn) ,, 
D " p ;·--C) C: i,:-:,'': ,c;(': 
'' h:i.st.ór·:i.a cl·-'1 
( COIJlO pr i·Yhé'' ;---p ~:: ''"' <:-:;• :~: FH"i-:-:·~;;::;<f I'' O SE·:•ç_p/nd c:.) CU !riO ·;:~ç_<ndo O ] O<.:-.: .. <;,:,;- di:i 
cl,-,-, r·(·::-'1'~::·.1·--id,·,i :untl·dd:Í.f;:?{n, Con·t-.udo~, o p;·-óp;---:\.o dc-:«::-c,n'-/u1v:Lm,:·;--;t,;:-, de 
n·l"li:'-C';o;f)(-:·:':'- :;;.<>;:i qc .-:;tu:-'• l"'C!O';C_I<-,-\ tc-:-mc•s o<::. ·fund,;,,mc-n t_c,s de<:; te d;,.:·b,·:, -l_·_;c:-
"i:.:----·:·.q_ \)p., C" t,, 
i)() ! ----
d;;,_ pv·é. t:i. c,·,-,_,, ()() .:,,q>.\:!. ,, ;:1,;\ ,,,_ti \/:i_ci.::<dl-::> ~~ o 
f!H-:-c-i:.ocl n 1 óc_1 :í. cu dn conjunto d,-,·, ·):í.1n::;.:yf:Lt<. urJ:i.·ric,;,c!,-,1.:: ·-:-·i<A'o 
,._. •• :< pc: :i.'" :• dn m,·:,_n C' :i. v,:,1_ ,-,\ 1 (_:JU.iTi,õ\ :L n d :i. ·f!-:-:;·-pn -J:.(-;: ,, cc,mn c r·(!"(;-:·!1\ ,,.,_ J qun':'-
fato ou antes de um ato (:isto é., ,;, ·f:i.Ioc:;nf:i.:,-; p,·,\r-tó. ci(·? um 
d . .-o\ ,-,-, ti\,:i.d.,;·tdr::· pu1··,-,, qu;:-:· n~\n pr·c·~:;e;;u 
ondt-;:,, pcw 
Hr: pE\t·tp 
nbj E+n :' qqc 
con;:;.\(-.'C_luintr-::, d ;::1·":\.,-:tdo r:•O!'' f:O•},;x rn>-:-:;;;lnD.,, C 
( +.Dcld.S 
dtW.1:i.d i<dC• 
po~:;.:i. ·!:.:i.\?n 
Tod ,-,, u :i.''\ 
J·"C'/0\ 1 :i._:;:,:\ 
impl :i. r::,_·,, 
d c-: t.un ·f ,-,l. to :• 
d:i.-f:Lc:1.1 
.c-:• p,.-,\ r·t("' cin ;;,_ tn :• 
murH:Ics SP j u.n ·[>":\In 
:·~=;. ·\>"\ prec :i."· <':\mc:q·\ ·t<-:,, 
G a partir do q11al 
l'i (_, 
pod•'·? 
fl!'ocessos''~ !:orr·espor1de a l.trna dialetiza <:],:;_ unidaci(-_ -, 
:i. dt~Jn-(-_ :i. CG!"-
e:;.;·;'{c ·· p,;\ r''' Te: 1 n :; --
nn ~' <-:,,n tido e-m 
ou .;:n:i.nc:idF·m' 
d(-:·' 1).!11-"it ,._,,~, t ''' ~:_; ü ;; p n·:·:• ~'' :; fi(-:-:':; 
r· :f. q :i. d ,;; ) ,, ,,,_ :i.d•::,·nt:i.d::\du cun~:;i~;:.tn (-:-:m -ercm nkimc•ntu-::'. 
d :i. -i:\ 1 (-:-) t :i. co~· pr·oç;-:-: "':;:.o 
de• pv·nJ (-:,-. t<,\l'' :i_ ,·,-,_d>':.\ 
qu.e brnt,;\ cf,·,, e novo 
·•o:::;,:\ tr·,;u·l::;·fnnn,;, n:xo ~:-' 
real e tlis·tór:i_ccJ. O l:IUM 
é,, po:i_s,, n 
c) :i.,·,\ 1 i/~ ti C;;"t d "' 
C'é•I *:'•me n to 
P\<'U1u~:<'V:• 
·;;;c1'- u,m,·:, 
___ , 
de 111na tl01~1EjbilidacJe~ a 
pv t:·.'C:Í. s;,cm~;•n t(-:C <'< t )'-,:,.n ,;;-h:n'·m,;'l 
<'i•.tu,:;,}:i.;;-,·:~•;:iXo de um,·,-,_ 'L(-;:·ndenc:L,;···:• 
objf-: i:.:i V<":\ d<:\ ~; OC:Í.{·!:d,-,l.d(-:·:~, , ", ,·:\ 
c.::un ,·;-; qu.;;,J 
'''-Pi"C•• :•nd :i. r:! o 
(-:-:•<:; ·i_-_,:tmo~·:=- t r,,\!;:;-," :i. h<o1ndo :• 
r1~ lei·tiJr·a qlobaJ dti 
:i.nv>:-:•i''t!,':· n 
-\_;.:;• X tU , 
ü h,-~'' I-_,,,,,- :• 
nl:!.:i e to 
r·(-::•;,-,_ 1 -L:<. >:"1 
;:;.(-.-.'U. c;; 
"-\C' !flf·:•·;:;rnn tf·:>rnpo o c:::i_ -t_n ,-.-,, 
história, e a his·tória (no cJ.;'·cuJc Ju.I<.D.c~:;.:i.,o<.nc;) (· 
ciPsse fato,. O 1natoriali~mo t1istó1~ic:o é 
c:fv·ç:u:!.n) 
torT1,·:tr 
,·;~ cnn':;c:i.t1 nc::L,o-\ 
<:H.( t<:::<con<<'- c :L (-;:n i:. e., 
:i.mput.dd;,<. ,:,;_u pv<:•Ic·>t,·:,_l":i.::tdo que·~, ,;,ç 
is·to é~ cor1scierlte da s11a ~;i·tua 
,,-, iN-_::v·c,;·,clcw:i.,:-.. dn que: ,.,-, suc:i.c·d,:tdE·.' Cá\ I) :i. -i:.ii<:!.i>~-t<:< ÔE•ppndr-::•;, 
·"' -l:.l'"ül"1~;;"i'ol'in/i ... ló... f~ E•p:i.,;:.tr:::-rnu1oq:i.<:< d('-:' Lu!·_/tt:i'; 
Pi"C!:O.f-:•n t1:-:• 
:Í.d\-Cin -1:. 'i.d,;·\dP 
Marx tem~ 
(ressaltando 
totalidade}, 
.()_()){_1 
:i. d(::·d 1 :i.~::- -f.21., N ·;\:i."'· 
(·> (como (~rJ -\'.hu,;:.~:;r:-!1" Obi: (-!\''VDU) 
''''':·'n-l::i.dn de· qcw: !:ad.::\ momento uu p,·,tr-t\-'i c•nc{·C'i'T,·,, 
o ti.'.idn!: c-: tl-:·:1(-::-oJ{JlJ:i.c-.:·,~, nu ::;.;-:-.'ntido ci(;-: qu1-:-: u 
1-:-:, :i.n-t.\-::J:i.(_:_t:fvc,J em r·,:-'lt<.~::·c.n ,o;o -rutur·o <:in 
r·e~lizada qtle anteci~la. 
e o que falta tanto à 
o processo) como a de 
é estrutura"76 
O que a ontologia de 
ontologia de Engels 
Lukàcs (ressaltando a 
"mu:í.tus Cl':!.·l_-__ 'lcu~;:. n·zro m:i.r,'-i!n o \o;·-:rd<'H:It'::·:i.l'--u d.l'·-/Uf, tt:-:,nn:i.n<,,.ndo 
pnJ·" C:(:i.t:i.c;;\l'' ''11qo d:i.v(-::J'SC d,;,qu:i.:i.c' qui-:' Lu!-·:_i!"cs n-:;,,;,_JnH:-''1":-Lr:_-:, 
p(:,,n'i:-"t'-J<OI .. L:1n primc,':Í.t'·c:r Juc_l,:;l'·:, '" :Ldent:i_fl;:(;:i(.;) d!·:'• ~:;uj(-:,•:i.tc' e objc:tn 
n'i:fu cnn<C'- i-!:.u:i. Uil';,;< un:i.d,;\di-? (:i.d(-:·:·n-!:.:i.d,·:,de,) fii(·'ft,;·,_--its:i.c,,(, m;,1.·::: 
d :i.,·:,-.}!-? t :i_ e-;,1_ :~ c:1 i'\ cr:q .. , té!'n d :i.'-/\·:-:· n:;-i d '"'rh-:-' c:, con -l-.1·· ;;;_d :i. \;:ei,,::,~:;, ~, ;.::: un .:;._ 
identidade rla d:ive!'~iidade e IJffiA div~rli:i.ljade na identidacJe. Em 
"'_,._.:-:q:_,l_l-idC Ju.qar ,, ,-_,_ :i.dent:í.d,·:\dC'' de SU.:ÍI-:!i-l:n c·:' nb.:if·:to é um 
rc":-;.ultB.dn 
tx:J· .. cc-:·:i. r·n 
i:\ b ':; t v,-,-., ·L,c 
;c; n c i E':• d ,.,, d r-:;· 
:i.n:f c:i.u dú1. 1-:-:•voJu 
!"\?Íl) e~;.,t_j_ :i.l'l'i:.t·:"l"'CSS<i\di::< n\.lfllé), d:Í.iC•.J.é·I::LCc':'; 
\-:,• · .. :~u.pv·<":,·--·h:i.!:;tói··:i c>:·, di::·.' ~::,uj•aitn ra objeto nn cem.:\ unto d<> 
t1umana, mas: sj,m r1a 1:or1r:reta dialética de SLI,)e:i.tcl ~ 
e to n;,, (>">p:i_t;:..l:i.~:;L:;.!, n<:"t d:i.;;~lét:i.c·;; dA con~:;c:i.(;nc:i.;_\ 
,_~ pr·(,}(·''t;\J'i<;\, F:i.ni:;lm'C·!-r;"i:.e!, <'\ :i_d>\:;n-t_:i.d;;td<-? d.:-:: de: 
-:::-u_-1 ,_,:·i to 
)::<!-:'' l ,-,, .::<. 
bt\ V' (IIJ f'<i;,":l_ 
r:, ob_:i(·::tn 
n:·:rn dej.x,.mq·:::. 
po~;;:i. 
_?!-:_; i·:H;<<Wiit<·~, üp .. cit~ p., :_'')'?H,. n D ~;; >:; ,·:\ ITI ,;< :1. CH-
ul--; '::u ~---d c·h·1 c:;,,,, c:om :Uhd~ó:-1-·:_,,·,_v· nn ql..l.!:\.1. n;·\n 
r:n;m.u 1 q i\IHY', :í. n te: i v· ,,·uu:'n t. r-: " 
i' l·::-v· "._-.,_, 
(0;<'(,:_1,) N.!..:'_;"{:;;',"r·.J,;·,, cio 1.'JdY"X-<>'-'"i<.:'',, \>'D1u IX~, F::i.o de:, ,_'_'1-t\l'i(-:-:,:i.J'O\) r·)_::• e 
pp" '_':\0 c• :_--;J · 
•",',,\ 
/\i::i.on Al :i. ~;;mo 
ti,;:i.<·- '';::-:·r--;·-u~:;'' 
" '" l... 
'.'.<"i•j ,;;;T; 
pr·ópt''J_o (:i.:,-,_ 
':C-U pc• I'' E;d O'ói 
·-"·· \d. 
ou huma.n :i. smo ~· 
:t'"-tn n,;<. 
m(',-1,-_odn d:i.<:\lrf,)-l.J.I_.n n 
di? 
··-·,, n ·::1 
Hn 
fato de !li.IP nele 
uni \i(·:-:n:, ;,;_ 1 i d ,:<.de:· 
ccntl_:_du:, q I)_ é.~ 
:•::>nt:i.n\.tt-:~ ,:\ npi'i:!''i-\1'.. :!;IJ'i t:c-~:;.::c''''-
ccn u-:::l. tn<;o ~· 
:.u pf-' r·,-,-\;;: ;-xn 
cun CP :L to~:;. 
--1'.;,\J·::;u<::. c•Jc-:,;,;;. devi-:''11\ ;(-::;•--- cond1 __ :_ 
t_,:,q·,tn mecli,;·\nt.e Ufi\iil c\(·:<i'inJ_ 
mc;.t,nin1 
s:i. qn :i. -fj_ C-i,\. do 
-""' riq:i.d.J. 
·f :i_ X é '···'f.' J 
i·:-:•1:i.,c1.n<,'\" Com c0·h;-(:L·t.n., "ii.-·' o~,; :oncJ:-:-itu!:; "'::;tu .,-,·,pt}!'Li\S -1':i.lJur;:,., .. 
intel.ectuais da r0al:i.dade histór·lca, a ·f:igl~!pa unilateral c:lelc 
0b5·tr·atA e 1als~ 1 , é inerer1·te à ve~d~dei.ra \.lnidade na me1ji1JAA er~ 
q\<c> (c um do<::. -:·;_f,'U"''- rnom;-:-:,nto";, IJ que-:, !+ac_\eó'l d:i.:;: no pl''(·:·!-f,~\c:ío d,;,, 
)-,:i.~':. tu I'' :L c :i. :r..;,\ 
d :i,.,-,-,, .i \f:·tJ. c-;;; g 
<ne'::iJ\D rnndo 1, 
de .ujeito e obje·tcJ 1, 
signific:a o que eles 
·f:Ln:i. tu e 
~='· i!ú.) t.-o r,_') 
c:-:n t'':·:nd :Lei O':':-
c·>~ pr e,;,.~;;~!ín d :i. z :: e de! mesmo mclclo o ·f~1.so. 
um mom;;-:T1 tn cL\ \<'Cn-··cL,u:IG> ' (·--L;,_ pu r· 
C::;;;.-,;;.,;·; ii<'f' :Í. 1"1\iD. ~;);'ft·, tOl'TI d-
il'i(-;'"·illÜ te1T1pn í;-:nqu;;,r; to 
dO F::, n,,r·,-._·,_f'l'iit~:;,._.,·,;nc:Jc, Hc•q(·:->1 1, d-i.v-:f.,:~mnc ql.l\é-: ''ju,;;t:i.·f·i.,:ú;V' (:. nv,<:i.o::. d:i.-r:f.r::t1 e 
;_,-npni''·i-.Dnt<'c do qui:'! :;---:i_-i:,ic<:>.J·-- n,_-._\ ln<-:,>didd mc~:;H;,;\ <-:;,;n qUi·::· ju-:;;-1-_:i.·fic,"r- é· ~::-:Ltu.;:\r- i:::' 
I'" C-'-'"--::: :i. t :,>i\i'' n p;,.:•n ::: i,\mc:•n -!:.n ?' d fó• mnd n ,-,~- ;.:-<\}i d cn c :i,,-,,,.-- ç_; EE•l .. \ ,_ ,;\J'·t, -t''·!l'' pr·o; .c'o;·::;ui:'\.'1 '' ,-
i,'! f 
;_·; 
do que 
"tJ·"i-\dic:iun·-"-1 
!iA pr·o~u c.l d2 r·e2lidade soc:i2l.; e, 
fund;,\!T;cnt,·:(J nl''''' ''"' também o pn;_lb}(-."liid 
ciPnc::i.ú''- d:-' 
o) 
mu:l to 
qu(-:.\ 
cp_v,cd r· o tki'i><e: ,-,, 
fiiLk\ ;·(,':•pr·oduç2ú.-:< 
v· E-' 1 /:\ ç: ~\o 
t C.' (\1" :l ;:_· ,;·; 0, 
C:i_::ornc 
polén•ica fila~ófic:o-· 
::•_; \/:i.d'"'" .;;; ç-:<o>te \"'\O:':'-P(-:-':i.-i:.n:, "' cJ··Ji;:i,c,:\ df.-~ :C'h'"''>i<;,;r· ,-,, PiJ-I:.hu.<;:.sc:r· c•m fiH(fiEli<('!F:,, 
t·_· (Jp,_ c·J_ t . ., :• pp, ~·:r''·/ r-::· :::·;nc·., \.le\'' t_,-,Hni:H-~-'m fii-·IDCF.''30l-·l:, F .. A .-.:·_·t··.l.-:-.o:c:- d;:,, ,-_·:r.r:.=.':f? orlo 
11 
'j,,,,)f?i'./.,'.'.·''·'··.·,·.· .. ·1.',<',•·.·· .• ,h.·.··.•.•.··,'.··,·.·• •. ·.·,•.·.··.·.·.··.· ,,, ,,., ..... ,<.-, .. , .•• ,- .. ,•; •• ,._..,, ... ... ,·,·---;---:-:-..: -- _ .• ,., ,,_, i ,,_ ,,, ''- • ' ,,_,- ,{{;,,_,,_._-,,.<='< .• ~J-·:-,,JV '-··'-"''-\:'.''--.1.'.1.'!' i"->.T!"!,.'.:O::'-C\'' 
de.·· 
pr·é· ·concc::i. tu) 
t\-: ;:•x:t ,-,~_ com :,_,(-::u c!bj \'·:·to. !Vi•. ~:'-U.<:\ ,,-,_p 1 :L c.::\ •;::::Xu do rnc:s:;rnn, ;:::"-cndn ,,, ,;;.~;_; :i.m ,, 
t!-:·<'.)i''ii,\ (-! método (;,,~;;t2\'o ;:H(::<·h.Hid<:'-J'JW:'I·i'LC· un:i.dv,:•- c; ccH\<::.tituem dut~;:. 
c;;~:: p<-:-'c to d (·::• 1 un-2\ m(-:-:~::.m ,;;, ~"'"' ,·,'\ :1. i d ;,,_d \-:-! :: à Jj_sci_l)lirJa c:ic.r•·t1fica ern 
·c;.,·.·\.\ CDI''PO (~;;:• conce:i.tun ( 'Lc>nl''.i_,C\) r-x· P1·n ,,_,u,:< v:.ld~~" S\J'" p;c·,·~tic,-;\ 
p! .. :i.rnl.'·:<JJ''C• 
,_--, c··tc-/ 
f :L};,';.( 
c:\. t" p., 
"mélndn 
i--'-'-1\'J::> c·:teni:.i:.:,,t,:'•.:;!, rn;,1_:; enq;.t,)TJto. um,·:; ·for·rn;;, ;;:.oc.i.d.1 i.:i('ó' pr·odu~~An •C-) pc·v·cC<p 
ci'.'~i:- ni)ji:?l-.r::•s:•. tndo·,::), Ptc_r·.;:•. (J:!.thu·,,_,,,,_;:-:.)1'':, ";.ó .;,\ 'l-,('0\":Í.<"t\ fi:~.:;~ i'"(~;:;,prc,•:i.tn (:i.CJ u!.-,jc>tO:, 
,._._, ;:.,},:~ '.i•:·."i;l pr.1n;r,>:i_r--~.-:< .. Cu.m :!.:'::.tus c-~:;tc ,;,>.utor· c;,\:i. <-:-:rn um t:i_po d.:"• 'i.ciE•;;,_1:1.~:;mo qu.•::-:· 
dPnvn c L,·:~ cornn ('dnp·i. i'' i':;.(',,·:, (\lU} t,.;,<_r--(·:-•mn·•:=. 
d(') iJi.,'•.·t:c·r·:i,·,\J:l~.=-=mc:< i··,:i.":.l:.ór-:i.(~u~, <:;.ó 
·;,n·:;:. ;~·;n,::i.,:\% con':;-l:l."i.:u:í.n·l:_(·:-:·:;; dos mc,do:-:~ df:! pn::vl\.\f;:2\u'' .::omn '"·(·::u objeto~, t.t;T;.;;; 
q uc' "o m,-,, -I;. c,> r :L;':'< I :1~ <;:.mu di,,, lé t .i. 1::r-' n:·rn 'C:·t::· l''f;•"hé-'• r·fc:' !,\ ',;;. di ·f('·r·,;:d'\ -1_· \-::·~:; p r· A +_i< >'•5· ,, 
;:-:.'-~;-:·é' tn c: em l'"t' J i;\ ,·: •. o aspecto da interve-nc;:ão delas na produ~i3:o do 
conhecimento", Td;,:.m~, p,. c:)'-~Í I.:CJI''j_'f'nr:; (jo dUtO!"), 
r r 
,f; 
(·,1-t.hi..ts·,:<i)l''~, n materialismo ((i·~, cr·pm(!'-,.~, n~\c< ·;;:,<::-'!''/'; r.:.)r·,-,-,tu:i_'i;_o (:)1.1.1-:-:· 
'' d j_,-,-,_:1 l{it:i. co") 
"1 .. r-\ pv:i.nv:c:<.:i.;c, dn ;---c-'D_l ·::>c:d:H·-·i-:' 'iil;-)u conh"é•c:i.nH-:-!ntn!, ou. pi·":i.!1k\.;:_i_,,t, de 
·:"·">;-· :;:.nbl"iC:· n pcn!:;p_nH-:~nto, 
p, di<:;.tinçP\u t::'·D'!:.r·(-:-' D 
distin~~o de realidade é correspondência de 
''o SfNJttn!.'io pi·--:LncJp:í.n [por· V'i':::<:";·::;] ,;ubs-l:.it1 .. \:f.do pc-:ln 
pF·:i.nc:l.p:i.ç :i.da,·:11:L:::.t:;, d,,, :i.U(':?n·i,::J.d,'ol.de (·:-:ntr·n n p~.-::'n~ .. ,:;,mE·nto e o ~;;1;;;1'_,, 
pn1 t(-.:·qE:- n 
d., -1_-_ic\nto no 
C' C'() I'K-:C i 11lFYl to) 1, 
especulativo (qu,:_,; r·;.:-!duz Q 
:i.dc:·,·:d:i.~;:mn empirista (que 
·················~ .••................. ·• ·~···· 
"''\ -\'., PP" 
L .. C.tp,,c::i.t,:, p, l.l(! (c,-,;:_ nr·:i_·fo::; ":i'-1-\_.·o do ,,,u-Lc:)t'), 
(C·' 
f:·:· !'\(''(_:) t;;-" ) !• (JS 
a dui;,:L:i_c],;\,dc-: 
t:m LJ~nin:~ \i(-~r· ,:;_ E·:·,;.;c;>-:-: l''P':>pPi+_o L.FHIH,, \!~,I Dp .. 
pl·-- i. n c :I p:i. c< '.S de, me". ·t ;':''I" :i'" 1 i <:AnO d :i.'"' ·1 (.!:,ti ;::u '<>{\o~· <ii 
'i:J.u:lo i:<.(:!l_l_:l. }f) qt.\1::-: 
.:-:~ obj(-:-:'1::\.\Ui<. (c· poi'' :i.~;;<;;.o n;·ú:J ;;q:Jc·n,-0\'c'. c• 
~;;{-:,, r·e.::;1:i 'itHn nu pF•I'\'!;dfiH-:c•ntn,, r:umo ern 
~:.-(·:-:· cnnst:t. tu:i.J'' t:nn obj;-:-:tc:. p.-o·,_v-,;·l '':-c pele• 
;,;:n-,F---u-, c:nn•.i"(-:-:-+n e nh_:i;-:;·i·:i.'.i(_'_\:; i-:.> _;~.,) o mn\-'_',Í.!Il(·:-:n'\:n,, C< prT•c<e:<<;u c·~:;l.;;,_br-:-:1f:'Cidu '''-
r--,:•!·'1:.1.1'' dc•é: 1_:;,,,;_ i''E!}O. pr·ink-.ir·,:-., Cnmn "'''"' \i{'~ :;;nmn<;; obr·":i.CJ<:tdO'::- {;\ V'(-:·.'!'.(_:_!;.--.:t;,,,-· o 
p/'i.-'PI-'''i'> (_nncc-.:i.-tr.:< (J,;_.-: o (-.~tr_t 1 , c:omo n v:lnfV\fi'JC:•S con~:c--l:.r·u:i.ndo ,·;,:i.ndE•. h,-,'i. po\.t(:O 
;:.-.c}<".-'1 u.n-i.dad\-:·:' ':!-U.JC•:i.t_u/;:)bjc,tc• (V· n;·!í'n p(-:-:•10 r·c·dt.:~:?\o de u;n ,·,•u ot.\tvn) :' te.1 
c.<:mc:c ;-:-'m L.ui·A;:b, tln:i.dúdé.'.1 C'c;·L;~, produto d;:( ;:,_t:i.v:idi:HJP pvót:i.c:;,, do::; honH:·:r1;;;,, 
c1•.: rl2 mc,Jo m~is s:impl0--., p:··odu·to dc1 tl"abalho em ge1··a1-
.i. ci ::-::n :• 
·.(\U'·.'ó:i 1J(n ljU'-'·-' 
·u :1.n c·;_ di .. ::-~-:'-C•n, ,; 
r:,~'-~ ·L> mr.• :;; 
n;}c, ~:;c·r·:i.c·•-
H<i\V':'( di? (;:,_p(-i'i"iliiS 
<:'·rd'n.-,·nt.;;,_ndo) qu.F•,_, 
fiara clar 11m exernplo 
"~"-'::: <-::·,::-<:z.(lnt:t,": F' 
c :i. t-~Ti c: :L <i•." ~· 
I I 
y· 1-:-:• ·f''~" :· .. :í. d n ,\ 
,-, •. pii\ l"hn c :i.;.,,_ 
n~o \'--:;·,tA 
-' '! (: i f)"L:'< 
ob.:if-:tu do 
''U qw·:i é 
c·,,_ Ludn dfé· 
( V,),li-:-! 
n<C\ \.'rc;v·d.,:v:k~"} F. ,·:\ ·fuv·nvo< ck" ,:\p1 i (>'\>;:Xo <::L\ ·i:c·cw:i."·; 
(-:-:•tn" é PGI"t,'o\.l"''i:.U ,,,_ ·fc!1"-m,:-,_ t:i1-:-:· c·x:i_~,;;tt?n,-J.,-:;_ d;:,_ 
"pi·At:i.c,':'<. 
t,_ml.·<--'H\ nAo, F 1• 
''C) ql.li'-' d:i.~"-\'.:í.i-iC_lU.t:-> {<_ 
':\P -i:. C.' V )J)(' ,, pr-·J_nc:i.póJment\c: cli'?c 
q \}. i:\ .1. J :i_ ( __ ,,_c! ,_.,, ,,,_ CCJillU :i.di-."',:<1:i.::;.·L·,\o;',!' 
p1F\t0nic<,,_ 
Cjl .. \1::0' ,;>, 
f-:- d t:l, 
d :i. ::l . .l ;_:!ti Cd. 
hF(_Il·:-~ 1 :L i:\ I'\,.~' 
flk\!''X :i.:.:;_'(-,::\ é 
; !·:·::-\'" 
" l ( ... 
se '1-.r·;,·,_t,,;-., dr:: pen<-,:<.v· (-;:;;:_-)_-,-,\ di·fEr'!·:-:·n;;;:\ pt·:'lC' mF·r·o 
c;- i i:'<-!' .. e:rt,_ô;i_ c\ P P<'·;n ~;;.,-,\r· " ,·,;, t r i:'t \i\·2<:> (! ,-,\ .,,,_ 
c.;,, O!'·i,:\;:'- es-pecificas c!<O\ cl:i..;;;.Ji/',t:i.c<:'l 
1'1/i\qu:i.lc• qu_-'-! cl :i.?:; t :i. nqur:! V'úd i c:<A. J ilH'\f'i tt:·:· d ;,<;:; c~;; t n .. \ -h_u--.;,, ~;;. d ''' 
!'-:-:L:i,,_n;_-;,'' 91 
·::;:L-;;-, 0, :-·(- Ôt'./ 
'!',,,. ,., Ir! i:\ .i,"'-
''corte epist.emol6g.ico" cnmp,:;,r,~\'/el 
11'"" r· X j_ ·_-·-,; tD. ~' 
d:i_,·:r.l(-::;t:i. (,'.-'' 
r·u.ptur .,-;;_ 
c·i('nc:i._-:·t noV-é.'l c)(:,·, ,,_,_q,;\ pi··(·----i"':i.<:;t_(;lr:Í.i:\ idt:·(:i1Ói:jiC-;':\, (H:iu:i. (·:·:•>:>tA i:l, 1''<':'(:;-:::\·'n 
pq;"qt,:(·:: ,,, r;;,''\iU:i.tl_~;·:xc ·f:LJ.c<'-ó'f:Lc,·:, dt:-:· 1'ii:\V'>( 10:::- se'_, comp,·,;,;".,\v;-:-:1 em pc\r·t"-'' .[,,,, 
~--,:,-,:·\<'O 'tu rcé•!:,; ·f':i:l.c<'-'ó·fic,_;-,"' ,,·,ntC'I·--ior·;;:.,;;." ,. ., " U ,;;.un:_J:i.tm:-n·~tc, d;,< c::i.ii:1nc::L,-,, d;;,_ 
hi·:"-Lór·:i_,·;~,, cum I'"L;d'·x~, ·h::1:t com que a ·f:Llo':<-c:d':i..;,\ e:'i~pci·":iJnC·!";te l .. •.m;,\ 
l''ü\-oJu qt.\P ,·,; pc:,,;c~;c:i.b·.i.l:i.t,;< t:-:::;.c,,'lpHl'' do c~1;;::'ii'Pi:-Ynto ídeológíco <:'·:· d/, ,;, 
c-::1;-\ ,;\C:'- :D.r';,\ctuv·J.~:;t:i.c,:~·,"· d.::-' urn,;-, d:i.sc:i.pl:i.n;,, c::i.("'!'lt:f.·f:i.C{:\ .. bL:Yu é 
qu.c• ó_;:; ,;'i_f-.'nc::i.;;;<:; il'!/c'ttem<!'r.t.:i.C,J~>:; 
-\-.!" i:l.rl·:". fUI"'!\';·.':'tdU ·f' i Jo~o>cd':i.,':l. no :i.nti':'r· :i.~;JJ·--
''-'!lfq:__\,_'i.nto q~t<:-:· o cl ;:,_ 
c:i.(;n(:::i_,-., d.':'> h:L·,:>t(,r·:i_,;o,),, p;;,,r· ,:-•.mp1:i.t\ç2<u:, c:i.f-lncL,:-~ hum;,\n;,; fundamemtal,, 
-!:nnhit c,JIJE<iC!do i':'!é_,_-j:,;, n .. tp'i:.t\l''ii'. r·c:•v·o.J.ucinnAr·i,·;\ P qu.\-:: l''k\I"X t..::-:'--'1:':' que 
'''-' \l, i:\ nD!';·::;.n ',t!::';c·,, <c:.c· 1'"\·:-.cupev·,;; _ho_:ir:·,,, cnm .:,-, ;:~:cmtf·":i.hu:i.>;·.~\1.::< de um cnn;iu.nto 
;;;-;-> .-.,!_,-l __ ,:,v-.:->·::; qFc• pv·c:;cul'ttm 1'•:·:!\it·::•v '" çj:i_,_c<J.é·L:i.c:,:ol um Hl-C:Cj(-:·!1,, em i''L\I"'>C:, F• p,O'li'',;\_ -''I}Ô>il'l 
,,, f'; r.<,, .;,H_l u :\ (i:' i": 'I';·"(/' n(, ''-' ,, CÍ>:-~' h:u._y F·,-,,u_,;; to 
Jc·i t\.\1'·,:·~ -fu:i 
(Jp" c:i. t,. 
c-: P:c1u.:ln Edu;,\rdu {lr.,:-~ntP"-:' 
r·c·,·,,_1 :L? Er~;:i\-c' d;:~-:,~:;':; r-:-- nos _;.o 
\:·::d,;;::. 
<>' l:.!<':·.m,, p, 
F i:,;•,,·.;:T;C<'i'- ,:;,.qU:i. 
\I!A:i'··".,-.-, f-:• C<U-l.'!'ClS 
-'· •• _, ·-1-i'\i.'.i.-': .n!"') 
cornn d :L:;: 
'iô\·:-'n'iYo 
i:d.mbr.f>m 
(O qUJ'·! ,, 
mU\i:i.;n(-:-:n to -i_n ·i:.i-:c<rY;n 
,_,,_ '- ,, 
,_;ma ar10:logia cc1m () i-:c·xc-ri'!!J:Ln dn:;; 
(i ;T; po 1·· ·Lo;n t.l:.:' d ,;c do;;:. pcn-- }:U,'\ 1.: l ;i:.'·:· 1 ,-,\i" d 
(} ilOl/0 ,.--.i •h:·· ::i é.'-T' L f -r· i,.,-.-_:) ,, 
'· \n :i. '·/i:·:• I' -c:;D. 'I (·""· ::;.( Ti C :L d lirií·.'·!!'\ ú-::• 
di ·f c r ;-:-.1-, ~;: ,-.-,_;:: con·, 
:i.nc::C>I''P<:.'<I''<".-\ n 
acíma 
prática humana~, :u:i-:'i 
m(.) todo corno 
dn pl"c':ip:'-.i.n c:un·i:.e:<ldc•'',. 
d 1-:-:--l' in :i. 
d(-:·:· '\'(-:-'rnpo,, 
te>(> r-- :i.c,:-1 de 
CDni:.<·:-:•:i_ -{;_ç POI'' 
:i.n•:ol·-pnl·-,:,_1'--
n;:: :·,,--1.".:-:<f ,,, d.:C'',:;o::-i::· :,,_u tn1·· !' 
r; i.: :·"E'''-(.-i-.ci to ,\ p..-·_;}(;m:i.c,c·1 
sujei·to~ i:d.ém do objeto 
ju;;,. tó_fn0:·.'<l"i te ,._,,,.tt-:-:• d~C:-Pi·:-:ctn 
r·eJa SLI_ieitu/o et<1~ 
r·1::>.'n é :i.nO-'i--pclr·<":i.c/n,_ 1+·:_; que 
T-<c•chr_.:lD.t''d dii·A:: ttc:i.in/0\ d;:-, 
! i 
reali.za;;:~o dr:) 
(i\'_(-:-~ U':O:-
.H;:.' do o/:.>j;ó;,tu 
c;" f} n,.:: ; .. '-::' 
;:--_,,, _\1<>." r:'<bl·-:i_l C1.tl ti..J.I'-tt1 
.i.nc.1 u:i.ndo~, 
I I 
' u 
do 
.-1 ··-
'-'"'-
!'! ;>·'- pr 
11tnltt:-) 
requisito 
;;_ quJm:i.c<",'-·• c-: te ... , 
<i e q u_ e (·':' ]_ ,;-: 
1::. :rc::tn 
cn·:·;ru 
·f r U -1,·. D d -:C\ 
-1.---, 
-.n .. • Cui,juntc de"' n·;(-:-:ic+ df.\' r:wnc!u,,:}!ç,) a própria história n~o se impOe como 
tal em sua plenitude~ 
'\(:.;··i.-1;_!) h:i_-·:·.tól·:],~:u, 
ih'-\:i_s 
('.' 
no :L n tt:-1 r· :i_ o i'' 
c- 'i C· i"; -1- 'i'. 'i' :i.( .. _)_-,_., .omqm~, ::, d:i.rn:i.ntt,:í.•;::·xo do '' pod~c:::r· d,:.-, n.-,l_-t.UI''i_.:.-,7-i·.\.'' 
Ci de 
·.-<C:!.U;;::Ir:•:i_c, " f):i. -I: r.; Y 
i ' 
-/1 c;:J'!CF•p 
I''C·ipl" c-:··'::.en t, '.in ,1 
r·;._ê• :L ·f :L c"'' d ,·)_ '•'· 
Ci>Xper :((:)r•CJc~. 
Cnt!"i·:_-. :·-;--,tu 
:I" ' (;i, ( .::<. 
pov· cundj_ 
c:-:;n r u 1 ,-,;,;;·:~\o 
d ,;\ C-'>~ pt-) :·· :Í. ('j i'! C :i_,;·, , 
(:' quc-:·'n 
(],:,_;--- :on -~:_,,, 
!i.~ent:i.du 
__ ," 
' .. !-•:( 
f'I"1D. 
c:•\JO 1 !_J ~:;:~o h i'" t <';'·:L c ,·;\ 
cri~t~li~ad&s 0 
,,,_ql __ ,_i 
'-/'''.:i. rnv:i. ·1,-_o;:,l 
1.! ,_,_-, :L d r-:·:n t :i ·f :l \: ,_-,\ 
r:-;, 
~:-i:"i' d;---, :n:T1 :i. "'.-te• 
d;;_,_, p .. ,.,,., ";---· .) " 
q•. '"'' ";e:-:· .:-:'''; '1: ._-,; b(·'-' 1 c!' <,:-:•m c-;n '\. I'T_, q \''<'<íiL ·'c i ,:~n o::_•- c• ,·,-,_ :1. t hu -""~:;c- I"' :I. ,_-:,p o~,~' 
·f:\.x,-,.,_ UI-',:• um,·:,_ opns:í.ç::-xo, fh- t_(.'.;rn 
~"~'"'· ·fo!''li'IU.}i:\ 
,õcn a_·f,,l_';;c.t,·:\!!i&'-'l"!to d.;;; {.l/";3.\':i:_;o: (di\ Ju_t,e>_ 
etc.) d~)S~ l::.eg\A:i(ior·es da l.eil•~ra 
·(·r-:-:ó l'':i c 'i\ 
'1: U dO~' é'i!IÜH.::'"' 1 i::\d(:<'O:- 'i'-(-:,, CC<i"!'fOl"'fniOtll'l 
cnn i::c·:i. "\:!Y'i 
,,,_o 1>"-r-.:-::.<1. d,._.,. 
':;:i. qn :i. ·f i c;,·,,_ t J '-._:,-,1.ii'l;õ·~n -!_·,(·:-:" P; con t r·-:-J. pn'o;-:Í. l;: ~?(c 
ç; pi~-,,,,Jm,cí.t:i.cc;'' ~· ,_:~t:<ilhn por· pl''i-:''':;c:\.ndir 
:i.(·.'i tUI"i0.;;'" 
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:i_ n c c.:• r pcn- ,,, I'-· sr-' 
d ,;, cnn~,;.c :i. ( 1n c :i_,·:\,, 
;,c p ~-.. npr· :i. Ad ,,, 
\:·:· 
C.l'·:i "!-.(:·riu<::.~, 
qcv-:-: 
é vrn pnu cu 
d:Lnhf·''i !'"O:, 
nu 
d:inhc::.ro c-':, 
! ;/• :i.n f.ül"l :; .. ç:i (-"in c:::i_ .. :. 
\.'."•'' 
-·-'·:· 
--·u:::;>(-:-::L-1:.::--
\> , __ !·j 
:-1T-
'''--" 
'·" 
PU\" UiriD. 
[)c· :&:->r-1:.(::< modo_, ;,1, compi(,·::<:í.de._dn cJ,?c d:i_,-,\li-::,tt<:>> ti-""- ;::nn~::-citi.1 n•::J.,;-, ex:L~::-i·(n--;-1:<:-:-: 
,:<,-;_-,\J:i_o;:_,--,, ·fvnudi,·_;p,·:, d-i·' p.-::.:iql,lt·'~ ~:;D'.'' r.;-:lpu_},·;\F'.'Í./()1). de-? t.:;;:!. ii'itV:Io i:'\ nos rw.>l··n:i.t:i.l---
cc>ncuud. t"-,1\'l'.("'---
é -1:-?,:u (ou ln.,·~:i.~::.·· 
~~;~ociacJ\.lS a t\m querer· e r1 
pi"Dd:.i.·,~.Di'' de _,:J.tch·:; qu-... ;ntcl ;_-,; ,;;,:tb>:o--1--, 
u .:-:-:• !'T:· r· ) !: i-? n n :;·:,:o .. 
C cd:J.)I"'t_j\/f_t nC<'-SL' 
-:•.n.A:;:;_-;;;c' de.:.- :i.n<:.on•:;;:-:i_~·::•ntc- (-;' ,-,-, ;,·;nt;_JJ.<':'-'-' de· um C:(-:-il''to t:i.pu (ou mc·~::-i'nn de um 
·T:!)(·::.-"-!';'!:c•) c],-.\ Dl'i'''-Cl '' lÇ:i_.:,\;: ql..tfC' JO!"i(_.'_IC-:' de-:• !:'-(-:·'!'' Ui\\ joqo ':iiiT!p:i.;;:-:·~0:- ÔE·! C!::<n";-1_-<;:;<:;.~, 
,._,_ .. , ·---m :i. -1- C' .;:,,,_ :T1S:'. -i_"; c<::<mj.">:l. c· :o:;,-,,!::. cç,mb:!.n ,·-' F'nd~_.;;,rno:;; d ·i Z(·:-: r·,, en t~Yn ,, quo·.;~~ ;:;_o 
-:::cc:·'· ·>·_,,,--,"" <:(!.:·, q'-.t'-:·, pi·--cd:_(·:·:'i'H:ter--L·:\ E'l!, o saber (oposto ao nê(o-saber) n~a é 
o único comportamento objet_ivo da consciéncia,. 
n <: .L'-.\:1. I'' 
! _ ....... 
Ul,i_ ):'i,JtiC·:I"i(.:j,.,;i,}_) 
p r ,·)p i'" :i. ,c::-d;:,d.:-:-:• 
·f 'Í.I"< ;., 1m' :-n te 
:TiOI''l.:'Ol.':'- -· 
p,-.:-; 
:i :.'\J 
() 
,,_,_ 
: .. ,,;_ "' '" ;;-,} ,_, ,--- !1';\.l.i'ld(::, '''-ti bj n t :i. \tç) ,, 
•",!!!-.• , .• :_ '/()" 
cu:i ':'-:i.·f:i ;:i'tdo.:;., 
,., :- n r_ r· :i ;_.:-:· d ,-,, d v-:- :o mo 
_-!' 
.... i -;_cn-:1 
;)i-:·' 
dn 
F >:::ompr C'i:::•ndc:•ndo 
;:c conE :·i (;n c :L .. :·, 
-;.:v;I'J,'.\.:, ,_,., r;.u1· :i.n-J:;:•!"rn(·''·cl:i.n dn 
'"- :i. :-)i.,, ~" '"' c h.- :· q ;,\_ ;--- i:'t ~·; :i. i!k-:· ~=;.m ,·,\ --
'' 
_.,, Up fl'! 
rnr.wH-:-)n ·to 
t.V'ii\b,)}i';(_) 
Pu r· i :::.,:;.o 
d.u. "i: o---
modo 
l"i(:•i.:J•''- t:i. VC< ,, 
em algo que é pal'a si 
quE· ''' C().l"!,i; C :i. t-?n C i ,;·1 SD. :i. ·fn 1-· ,·,;_ 
.::; tl·,·,,b;;,Jhn ;-::: qm,;·;_ mc•di,'\ 
',-i'){" ' 
i-> ·-:i. :: 
qu.-o\.i. d c: r_; r,.,:; c :L 
i_iU.F:- '::-C·! 'fi:\.'(. !-)C_! i'' 
na 
,:_:_;}_ 
[qu'-::<1 o <")Jnt:i_, _ ;n 
·fn:i. ni·:-<i_:_í.,'.\.dD 
in<":t (-.r: t'' :L ;'i 1 
h '"--l:.ú!'-:i.;:_n, 
di, :i c:n da. 
tJ'ab~lho do corl~:e1toa Só a ·trabaltlo do 
H;c.-qel pc-r· c-:•x,:;.:-:·11!-~nc:i.ó:: c:undLt:<_ ,-.,c, ~ék'r·'''"~~:;.,:;: 
con1:(-?:i. to~, n -t_y·_,,,_b;:ill·lo d;-:-'· 
rapit~l 6 este r:onc:ei·to nost(l r1a realicJode. 
qu(-:-' 
-!_,_-!', •. ,. Ldo--.--_, 
j.'•- •\ --.,,·,r,; 
,l, .-• .. >.<--
s:L n 
I I 
·--! 
.:-:-;.r 
·fo:i. 
;_\_ _.,, 
I·::: t <::< pn i' q \.1.\-:C ,, 
d.:) 
I , ' 
s~l.tper:ior 1ie alqur;s no out.i·n ~c:-::-\"i:.l'(·:·:mu 
::_. 'L:T:p i. C·''' ,-). 
:orne:' 1:i.C_1ié\dc ,\ cnnd:L 
cu 
obj>-?l:.:í.\iD 
ci ;::-
"••;:--;_1< . .1 ü ::, ,,,.u_::,_ 
• •'u,i .--',·i'·/- ·t:i·C;t:J. !..h;:-: 
_!_ ~jc.'j. 
pc;r· cnmu 
- '>''Dn':in --r_,.,._,. coinc::l.d:t<·-
_) :; 
(com ;;, 
i!-'-' 
;'.(e con<::r:·J.t/tnc.Ln'' ·f:i.nôl 
'' :t n ·::;' :.:::.n ~:;c :i. (}n c: i d, q 1_u-2 ~ó:-1-:-:· com pn 1'· ·i·.<',i. c:omu n 
qunrn c r· :L ·:·_:Lc:,·'-!"d" Ou '.(-;.;j.;,-.._;, 
._ .. ,_<:·\'-':n "de;:-'CC"cd:l_-'i·ic.d" ,, 
·.h<·; tv;;,_ :i r; di. 
\)i q -:·.\- ---:_,,,,,. d (-:-:- p;,-,_ ;·;.;,'."''0 e•m !' n ,·,"~ 
;:: t:• :--- t :'i\ p (-:J•" d -iól 
·::,:·p··-----
,-1:-- ,.,_ih,:': t:i c::1'' 
;.-'! ·; ·- _, -?.d Ú\ 
(, ·-- l__ ---;:_,;:; 
'•';(-;<;>T·fi" 
.... _., 
__ ,;- ~:_ ;, f -r c 
i--,--fe:i. -t_,_-_, ,, o !J'iG\-':i.liH·:T!tU do i::i;i,pj_t/:'< . .l.:i_<::_.fnn <-• 
de:• rnr··l'·c.-,:.\.lnt·--:i_.,-;( H de iW-:•'l'"Cüdor·:;_,,\., ,-::, pv·udu~;:-~'{(') de 
--' --Ui· .. ' fPt:lct,e:: ncss~ senticlo, (llj2r1tn mais iJr·odi.IZ artifJciu~ mai•~ 
1e ~:; -::: ir c: '-l ''':• "' '''· 1:: ,,,_ ·1:_ !" ,,-, 1"1 ,·,'\ v\,_.,,,;-, :i. ·i. d ;,t d ,-.; ~' q q .--:-: v- d :i. :;~ c: r· n ,;, ~,;.o c :i. i !d '"' d <::-:; ,. 
i'· 
' 
c,l .. dn 
é slmtJóli.t:u rorquc w capi·tali~filiJ riA-tiAr~.Lizc,•l o ffirti·fJ<:.J_t),, r· 
dn c,:; p :i. -(-_;.-; J i :::-me. f(• r ,:::•,\1 J i:;;;:\ ~;:;':'In d,·;\ '-'- b~::. ·1:. v·,"o<. ':'-'l'lq u;.-\n tn ·J- ,·,._ 
\:.-i::,rcdu:_:i.ndo dinh;:.o.i.ro c_!c:v·.;',ndo d.i.nh(-C:,·i_r·n~, \!,,';}nl'' C.Jer'<:<ndn _rn,·:'-·i 
c-><o;!:,,,.-. ii'I"-:'•C<":I:-;:~·::;mu "fiC:i,;\ qu<e-c ,·,._t(• i';>.;Jerl",·:\ ch':'-flL).iiKFõ cli-:-' mov:i.mentn d;<-
,_;_i'r::?i': to ,_,_, _,_ I_·_ P v· "liquida de vez dialét.ica da 
"', __ , i-! 3 ( l :';.:L'-/;;, S '< 
'L "'' t_Q; 'í ç_: :i.;_'( 
-----.-.ç,---.-"''--AI'':Í u 
,_-:())"; ,_ ·-·,--,;j:; 
'--,;,;·,'; ,_, '--"' .-
de:: 
du 
cnn+_:--i:ld:i. 
Ô(-: 
n que·-
pc-:•1-i:•. ·fv·c·n ta~· 
-::<_tI'' :i_ bu:f. -i:\ '''n te· r· :i. nr·mc-;n t•:'o' 
O Vd}U/' q \.l.i:1.1'l t_ :L d;,l_!J (.;;:o_; 
,·_\i·"-1-_j_--f:j' c:í.U (~ió<-<1-iC' 
pp .. DfJ/G')., 
·fo-i. -(;c-:;-:;,--:! ::- ,,,;rk'i'l tF-:· :i. mpo r- t,.;,-;n t_;:-'• n urn d ;;cci o ITIO;TiF:·n -1_ '::< :• 
i' c-:,,.,_ 1 tl ·fetictlP~ o a1··t::.fici•:'~ ent1pe·t2n·t1J~ fc)j_ 
cnn t v- ;,v:l :í. ii' i:( o 
que- mon:i. +_c•n·:" ;>:·c, 
q __ \C 
--,_,:-·-:,'>v,:-; ,·,, :i.nv;-;-:-r·,::.:/o c-'ntlp(-} o que-:· r-::·y·.o,., t'-·!:_r·:i.bu·i;,u c)i) 
dú::> c:o:L~"·D.:::. <:;(• 'l-.Oi"'l";,':'d:io pns':;:f-,_,c-:J p\::.Ic 
:c•n '" :-_i_ t-:-:··n c i t• .. 1''1,·,~->·· n~c·.'<=· ( .•n-.,;o J \/e!-- n ;,·,_ ;,\tu:,-, l :L d. • c! (:-'• 
,c:-:· i' ,·:t ,). t_l'' i bu to 
!'I :i.c"J}i/_>t:i (l,-,'1, 
-----· • !-- '1""\'l- --- 1·"(.:\C.i.l ' •.. > ..'1.1 .. , --·~r·- 10:-C-:·n·l:.:i.do do:::, compre0nsao alnG.~ !!c--~ i _J 
(-:-: C:C<IT! 
tú:-:· il'!Odo que ;---r::-~conhc•c•:':'ndc• io\ d:i.·f.:-:-:r-•.'I!~;:D. 
r r:-:,,, J :i. d,> . .::i.:-:-:, .- ''' ,.·;1 ·i_ b,·,l_mn-:::. npo;:, !"',,,I'' ·nm ::1m h,,, c ,,-; r:é•m 
"'-r :i.:·· ih A 1·· mo'O'· t ,-:;_-·,-'/ ~:;nm~::·:'n te, 1,-'.iili:\ 1, n.:,J_ n cec1"' d :i.,;, 1 é -i-_ :L C:D, 
-;'(-:-'•i_-_\ i' 
' <"'.i. 
U.!l!ii< 
c ermo d,;:.:o fCil-·--·-'' de um cot·,jun·tu 
c:apacidade a:lienar1·te do .ap:ital'' 
nu v·(.:-!;:.t,·.-ittr·,) 
·fi ctJ cio"''· 
"::i.mb,·'iJ:J cu<:c. 1, no-::· qu;,\:i.s ·i'_t:-:•1'1 "t>:i ,, hem 
qu,"n t:i.di':des 
C/U m,-;,_1~, l''c-'COdi·f:LC-:':\J---,, "i;,Jmp:;,_t··· -Of::> 
abstr·atas (.""). Quarito m~i~ a pcS·':<<\ :;:. 
in/-\q:_t :in<",·; 
"" / -L C:q'iVi\ t 
.;;, I ~ \,\ <; 
d~·-:·Y-:i.\/<;;da;c'. dü:·;:_ 
q i .I/-' 
d0"~torrltoria1iza,, 
d{-:' }C'"'· 
df-: ~'; cod :i_ ·f :í. c;:,_ndn C·! 
ii'l-i''- j -;;; 
rnt-:·.'":mo tempo 
pc' 1 :i_ c i'""- :1 ,,,_ ,, 
um,-,,_ p '' r· t. e:• 
"'P''.,l_ .. ,.i,.(,,' f_,n·l:?\'c, 
C<'- -''i::·,;,\!' C• 1 hn"'· 
CO!i'JD ,:i 1''!·:-'C\.;<.':;:, v:t\/.'_'\ c\<::-: tod,-:•.0"- (-''·~0:-St':\';;: 
do F·,:;\".,:0\d.:-:> c;:,_p:i.t,;,<.}'i.';;t,·,\ .. f,·:,bv-:i_ç·;vn p,;,_r-d 
d;-:-: l_(in 
!in \--r_' r .-.i:\1 ;; o pror::;->::>':;-':~ 
d ,,,_ !:'\ b C:'- t l'' ;.·, 
~12 de~terr·itu1~i0liza n pi·"Oi:c,::;";c, d;·:. 
U::·,,. c:i.t., ;:\., '?~.'-', (n 
,'-;<• ('; 
i-:,:·;qu,·_·,_n o ·t-.t;·.J, '' b(,;J·--1-rn~:;:, 
;.~: n n~;· ;:; o ) T ;.; 1 
:í.dc-,:,_l:i •,:;me• de' ,;\u-\(_)1", 
t.cq u:;, -:.:< 
q:H? 
< .. ) J_ :iCA 
L 
!:',I'Ópr·in "i':i.m c: :i. li"'n c:i. ,;1 
e· prrJcill/ sut!c)rdii'\0 
~:;,,:,,-- d,c:;· t(-:·: y·m:i. n ,-,,d D. 
f)p p" q.;_;,' 
d<? qui:-: t_.,;-,('mev·t 
1Jm~ •lnicA a.ltcJ·n~·tiva: 
esqtliZi:!'fV'Gfl:la~ Sl\2 
'::. u :::- -t c• r 1 t i:~ •-.:! <':'1 d (·> ~::- cJ ;-:-: 
pi''óPi'·:i.;:; 
·{C<;-- (:\ d C• 
pos:ltivo d2 alj_ena 
'.![·'- -·- "i_l_j_ 
( d(·::t(-:-ir m:i. n "'d''' hnn(:n-c··'· ~;;i·:-~ i__! 
pcJ.;t11lar· Cll\e se ''houve histórJ.a até aqt.t:i. 
!.'· '· , __ ,,-,.;:--::; 
.............................••...... 
i< 
,·,-;_ p• C• ri.-'.\·,;-. d 1_\;o,, <::. 
:i.n::o-l-. .1. tu:i.i::i''[(',."'· 
!> ;,·,_ ·!:.u v '"'-:i. ~'i " 
t:i. p;:v:; 
r::umo 
qu;-:; 
pr ópi":i.iil ~· 
Ufnó I" (·:·:•\--'(·:·-' 1D. 1;:Z\o 
h<:\. ;n,ó;:'-'"" i'h'\F::;<" 
c:- como 
---.-__ \ !_ \'u ('·":i. (OiilUni~ativa'', tiP ffi(')C'IO 0 ;,;·,-,-, 
Cc\Y._ t.l' 
::, i:-. <·i- 1·· :\ -j- ;:, 
c :i. (-:~n c :i.'"-;;:-
quc,;_JqUCI'' DU.ti''C- ' j,., 
'-::· ''•"' 
cl ~:::- <''-
.;,,;;:'-'•:' _, r·· I'·,.:) pv·:i.u di:; 
,._]:) . .-_ 1: r,,,;,:~:;,--, ÔQ -:-r._-,-\ b ':\ I_ h c• 
--_,._, -:!i\('1'1 tu o fa~er qLI& signi·fica o 
! ' ~ ., i ('-' 'i:_ i '- - " 
-.;;n:::.c 
: :tr: :L+.:.--' 
t·.'ii! .:_:_iEi'-(3.}" 
(Jb.ieto cxtPI~io•··~ e nJ~ 
hurn::;n,·:\:". 1, "--:t\_::r!:i.·f:i <i-'· 
<-:· n ' :- m !Ti i-:' ''"· rn (J ~:'-c ,.--
t8mpo~ do 2bsoluto 
:li·:"'"-'''\n-i;,,,uu D1,:·rn 
di:\ ·- q• _ _:_(é•d,-,\ ;-)•_::< 
\-'!-:-:•-: que 
d--'' 1-' ;:<! _:,, (;:::·<:;) 
'\.:Lnn'''· de 
do ~b~c.lltl'tc:, e d~ 
'\ f'io':\tUi·"'(-":2:<';\ h:J!T!c'Od"••). ·f:._ 1 :Uil';('; 
,·,-,t:i\i:i_tJ,-,;_de I';Uii'IC\I"'D. t;-:._mb;-:~-m iitp,·,.,_!. 
v·· ti.·:·:· v n i d ,;. c:l (-:-' ir• c· t -:·d' :i. ";:i. c·,\,. I -':;~;;u 
·r i 1 .:'1 .:; o·f i')<:; OI..\ 
di-:·' 
\·.t::, ·n :1. _.--- - --r-• v!)('! u -1.- :i. · . .:u 
refle~ior•~n·ta 1ia 
cnm f':Jc--' p;---;:-,(iu te, c--o· :• 
()U-!:.1'0, ("1 C 
(}p ,. c:i t" ~> '1.:?0 
de· (''i"'Odu 
(:'.11TibU!' ii•. d.:i.nd.::t 
nu 
.:nm _,_ :::.~:;u.. ·fn 1--- \i>','-'"-
PC!'::>"''·,,m 1-- (-:;,\?C:! A"-
d :i. n ,·,-,_m :i.:<~ ;,v:l o pí-c J '·"~ 
cl F:' um 1 <',·,_çj c:_;,, 
dn i:\i.i t ::H")" 
-.. -; ,"'' 
1";\;;n·,-,, :i nt(-:-:-;-- rrpt;,\r;:/;io 
--r i-?pr·!,:-':>-:·:·n t.,-,,_ 
'i".•·:· 1"1 ·i; d t :;, 'i,;\!' 
j:)(Ji·'<j\.lC• 
'·-'C-] t-:0\ii'l 
nv:n::i .;,\ 1 
;.:,_ p;,-,_,,·t:i.r· 
ç~:Ltu~, _-.)_ . .-, ,,,,,-,-
n ,;; t r.1 l''t.':• z <~~ 
(-::m 
Se lh~s ~laruce 111Stli'icie11te 
\-::·n;:untr·o,·•.r· n<"ic pr··''·pr-:i.D. P''Gdl..\i;:,\u 
qu_p,j_-:·: <;;;'é.' pi''GC'<C?;,-,-'"·''!' !-:! 
mc~~~:lmento cir·c•;lar· Ol•de os~ re~t1lt~Jus 
t; pl---odu;;:!\n 
c L< r· 1··i·~' +.o.me1·1 te 
P\'·:·v·de ü ':'-~·=;:i. m -::,·.pu c:,:cl·' '-"- t_,co_;rr 
''!~LthJeti.vas'' d0ste 
_,_, 
_,_. 
-'· Oc"<.!-" 
!:d..itl-n 1--·,(VIH:·ín, 
____ ... _I,._;,,_':';>-
r-:-1 :::. pi·:·:· c :L r :í. (i:;;,; de nu mc:·n c:'"-
·-·- .-.,_ -;- ,·.:-1 , ... :! i:'•. .1. "'· t )_ '-/1..\}(_:ió.V' 
'::.:i;_:~ni"! tqt.\c .n r o,-_:, .. _.----- .. ,_.,.-_, " 
Up, ci+.,. 
I! 
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'">::<!-, '(_ :- (1 J (·.' d.;:,_-:;;. cond:i. 
:,:.çi"'Í.-'.'i"i.·"' 
'-J (-:-:;---.,'i_; u ·fet.:f chi''·illO 
n;-:vn 
,i--_,,_,, -!·;;;ntr:· 
) ,-, cf !.l 
\.lilk'-
''HA 
' '::.' 
pc:i.'::- '''-
,_-,\pl''<:)pi' :i D. 
Oi;'-''. __ ,,,,_, n tt' e:-:•rn 
j.'H '\)C t ,hTu:--u·i ,:\ 
dn PJ·-udl __ l_ to r-
crn 
()i_l_ qu.c: 
f'.pCI'':{:'i.':; ,-';\ (::: __ (fill.\ J i)_ fi: ~\(:J 
1"\(.S·::;r-::· 
a /.li"'.f;"iJ''/ 
nb:.iet:i \-'''' 
(jl.tC: ,·,1 p i·" o p 1-" :i. (·:-:di:\ d \;-:• ·fol'-
r e-:•1,,\ ;\;;; :ond:i. c)(.;' t r ,·,\b;xl h<\ 
p._. \r_,,, o :i.ncl:i.'-.;:[d'J.O., 
1c:i.;: i·:-:• n,_,., av:edid;o,_ em que:· ;,o_ 
0x:i.~té!'l(:ia Je:1t1pi:l das 
(-:-: :,; i·:.-;. t ('n c:! ""· 
cnncl :i. 
r·-i:<\.1 
condi come c-:-m 
pt,r·l ,.-; ·:,mcn tu., 
nn i'l'·r:-c:to•!'' '.:;o 
ilk\!"- pur- m;c:-io ÔU! ú'l:.:i.'vC! 
d :-:-: ,,. :L tu i\---- ""'- ~:; c. ·:w;;-; ,-:~ '"-
C> I'T·C <,\ } v· (-:,<t :,-, C _i_ f) 1"; ,;,_ iTi CC' n tO 
.nn ci i~:"-~'"''~:; d ''\ ,-,-; t :i. \/:.i_ t:1 ddt-··' 
cum e},-,,,,~, 
-:-::-\.1. c-:· t :i_'./,:-,_ 
du hnm;:-:·m" 
,_,. 
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-O i'''fiiEf? .-.- c: :i_ -!.'. ,. p, (l_?" 
li 
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·nd•l ·1,-_c:·!:-.c::'-
'·:1_1!>----------, 
1··:· :;', u r· :i. n 
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